





A. Deskripsi Wilayah 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode Ke-71 Divisi X Kelompok B 
Unit 2 Universitas Ahmad Dahlan tahun akademik 2018/2019. Berlokasi di Dusun 
Dayakan 1, Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, 
Yogyakarta.  
1. Data Geografi 
Dusun Dayakan 1 adalah salah satu dusun yang berada di Desa Kemiri 
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Batas wilayah 
Dusun Dayakan 1 adalah: 
Sebelah Utara  :   Banyumanik-Semanu-Pacarrejo 
Sebelah Selatan :   Sangen I, Banjarejo 
Sebelah Barat  :   Dayakan II, Kemiri  
Sebelah Timur  :   Keruk, Banjarejo 
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Kondisi Geografis Dusun Dayakan 1 yang meliputi luas daerah 345,29 
Ha dengan topografi dataran tinggi dan perbukitan, dimana suhu rata rata di 
Dusun Dayakan 1 sebesar 29º C. 
2. Data Demografis 
Desa Kemiri terbagi menjadi 11 dusun, yaitu dusun Glagah, dusun wates 
dan dusun panggang, dusun ngasem, dusun guyangan, dusun karangnongko, 
dusun dayakan 1, dusun dayakan II, dusun bareng, dusun gebang, dusun kemiri. 
Berikut ini data pembagian data penduduk berdasarkan gender, pendidikan dan 
kondisi ekonomi terkhusus untuk Dusun Dayakan 1 yang unit X.B.2 
tempati/tinggali selama 1 bulan. 
a. Jumlah Penduduk Dayakan 1 Berdasarkan Gender 
Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender 
No Indikator Jumlah 
1. Jumlah Penduduk 459 
2. Jumlah Laki-laki 236 
3. Jumlah Perempuan 223 
4. Jumlah KK 110 
 
b. Jumlah Penduduk Dayakan 1 Berdasarkan Pendidikan 
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 
No Indikator Jumlah 
1. Tidak / Belum sekolah 21 
2. Tidak Tamat SD / Sederajat 20 
3. Tamat SD / Sederajat 44 
4. SMP 25 
5. SMA 12 
6. Diploma I/II - 





c. Jumlah Penduduk Dayakan 1 Berdasarkan Kondisi Ekonomi. 
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kondisi Ekonomi 
No Mata Pencarian Jumlah 
1. Petani - 
2. Buruh Tani - 
3 Perangkat desa - 
 
Dusun Dayakan 1 mempunyai ruang publik berupa balai Padukuhan. 
Balai Padukuhan biasanya digunakan untuk kegiatan rapat maupun 
perkumpulan ibu ibu PKK. Masjid utama di Dusun Dayakan 1 yang biasa 
digunakan untuk peribadahan yaitu Masjid Al-Maunah. 
Keadaan di jalan Dusun Dayakan 1 sudah cor blok tetapi ada beberapa 
jalan dalam kondisi belum rata. Sehingga apabila pergi ke beberapa rumah 
jalanan masih banyak yang bergelombang dan ketika musim hujan jalan 
tersebut sangat licin. Selain jalan yang agak rusak dibeberapa titik kondisi jalan 
juga berkelok sempit serta menanjak. 
Sebagian besar penduduknya mempunyai kendaraan sepeda motor, untuk 
transportasi umum tidak semua melewati semua dusun yang ada di Desa 
Kemiri. Jaringan listrik di Dusun Dayakan 1 sudah merata, namun di beberapa 
titik masih ada jalan yang belum memiliki lampu penerangan jalan. Sedangkan 
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untuk sarana komunikasi sebagian besar warga memiliki telepon genggam 
(HP). 
B.  Rencana Pembangunan Wilayah 
Program pembangunan yang dilakukan di Dusun Dayakan 1 terfokus pada 
perbaikan sarana dan prasarana dalam bidang pembangunan jalan, penerangan 
jalan, dan kesehatan. Karena beberapa titik di jalan Desa Kemiri masih ada yang 
berbatu dan belum rata sehingga cukup membahayakan pengguna jalan. Sarana 
kesehatan yang terdapat di Dusun Dayakan 1  sudah cukup baik namun ada 
beberapa yang membutuhkan perhatian lebih yaitu posyandu lansia. Pada bidang 
keagamaan, kurangnya tenaga ahli dalam mengajar Pengajian menjadi salah satu 
hal penting yang harus dibenahi, karena kualiatas pendidik menentukan kualitas 
santri. Serta kurangnya kesadaran warga untuk adzan serta melakukan shalat 
berjamaah terutama pada saat shalat dzuhur dan ashar. 
C. Permasalahan Yang Ditemukan di Lokasi 
Permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN adalah sebagai berikut: 
1. Keagamaan. 
Permasalahan yang ditemukan di bidang keagamaan antara lain: 
a. Kurangnya tenaga ahli untuk pendidik di Pengajian. 
b. Kurang intensifnya kegiatan Kajian atau Pengajian. 
c. Belum adanya kesadaran warga dan remaja untuk memakmurkan masjid. 
2. Sosial dan Lingkungan. 
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Permasalahan yang muncul pada bidang sosial dan lingkungan adalah 
sebagai berikut: 
a. Beberapa jalan masih tidak rata. 
b. Belum adanya kesadaran masyarakat Dusun Dayakan 1 untuk 
mengembangkan desa 
c. Kurangnya penerangan jalan. 
3. Tematik. 
Permasalahan yang muncul pada bidang Tematik adalah sebagai 
berikut: 
a. Kurangnya pemahanan mengenai teknologi terutama perangkat desa. 
b. Kurangnya pemahamanan mengenai penulisan dokumen pada komputer 
maupun laptop. 












 BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN. Disusunlah rencana program dan 
kegiatan. Rencana program dan kegiatan adalah sebagai berikut: 
A. PERENCANAAN KEGIATAN BERSAMA 







A.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 Tidak ada kegiatan     
B.  Bidang Keagamaan     
1 Pelatihan Ibadah    
a. Menyelenggarakan pembacaan surat 
Al- Kahfi untuk masyarakat di Dusun 
Dayakan 1 




b.  Menyelenggarakan tadarus bersama 
warga dusun Dayakan I 




 Total JKEM Bidang Keagamaan 600”   
C.  Bidang Seni dan Olahaga    
1. 
 




Mengadakan senam masal bersama 








Menyelenggarakan  permainan gobag 
sodor, betengan,lompat tali. 








 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450”   
D. Bidang Tematik dan Non Tematik    
 Bidang Tematik    
1. Pembuatan Fasilitas Dusun.    
a. 
Melakukan pembuatan lampu 
penerangan jalan di Dusun Dayakan 1. 









Melakukan pembuatan papan 
pengumuman gardu di Dusun Dayakan 
1. 
2 x 100” 
Semua 26/01/2019 
27/01/2019 
2. Penyuluhan kesehatan    
a. 
Menyelenggarakan kegiatan Donor 
Darah dan cek kesehatan bagi 
masyarakat Dayakan 1. 
1 x 150” 
Semua 17/02/2019 
 
3. Pengadaan Pengajian     
a.  
Menyelenggarakan kegiatan penajian 
untuk warga dusun Dayakan I 




Penyelenggaraan Festival Anak 
Sholeh( FAS) 
   
a.  Menyelenggarakan FAS  1 x 100   
1)  Lomba Adzan & Iqomah  Semua 05/02/2019 
2)  Lomba Hafalan surat pendek  Semua 05/02/2019 
3)  Lomba Gerak Lagu Islami  Semua 05/02/2019 
4)  Lomba Mewarnai Kaligrafi  Semua 05/02/2019 
 Bidang Nontematik    
1. Pembuatan Sistem Informasi Desa.    
a. 
Mengerjakan pembuatan peta dusun 
Dayakan. 





Melakukan pembenahan administrasi 
data – data di dusun Dayakan. 








Melaksanakan pembinaan organisasi 
karang taruna di Dusun Dayakan. 
1 x 100” Semua 14/02/2019 
2. Pemberdayaan Masjid    
















Penyelenggaraan Gebyar TPA  
  




Pelaksanaan kegiatan Lingkungan 
bersih 
   
a. 
Menyelenggarakan kegiatan kerja 
bakti 









pembuatan masakan dari bahan dasar 
moccaf untuk warga di dusun Dayakan 
1 




6.  Pelatihan Kreativitas Anak    
a.  
Melatih gerak lagu anak – anak di 
dusun Dayakan I  







7. Penyelenggaraan Festifal Kampung    
 
Melaksanakan berbagai kegiatan 
Lomba, dengan rincian sebagai berikut 
: 
1. Lomba memasak 
2. Lomba gerak dan lagu 
3. Lomba keagamaan  
3 x 300” 




Penyelenggaraan sosialisasi program 
KKN Reguler ke dusun Dayakan 1 
1 x 200” Semua 09/02/2019 
9. 
Penyelenggaraan perpisahan bersama 
warga dusun Dayakan 1 
1 x 200” Semua 17/02/2019 
 
Total JKEM Bidang Tematik dan 
Non Tematik 









A. PERENCANAAN KEGIATAN INDIVIDU 
Nama Mahasiswa : Okta Fandrian (A) NIM : 1500018065 
Program studi : Teknik Informatika Unit/ Kelompok : X.B.2 
Lokasi KKN  : Dusun Dayakan 1, Desa Kemiri, Kec. Tanjungsari, Kab. 
Gunungkidul 
  







Sub Bidang Keilmuaan dan 
Bimbingan Belajar 
   
1.  Pengenalan dan pemanfaat teknologi 





a. Mensosialisaikan aplikasi android 
untuk memudahkan dalam belajar    A  
 1) Pengenalan aplikasi android 
untuk memudahkan belajar 




 2) Pengenalan aplikasi android 
untuk memudahkan belajar 
IPA 
2 x50” A 
04,06/01/ 
2019 
 3) Pengenalan aplikasi android 
untuk memudahkan belajar 
IPS 
2 x50” A 
11,12,06/02/ 
2019 
 4) Pengenalan aplikasi android 
untuk memudahkan belajar 
mengaji dan berdoa 
2 x50” A 
18,19/02/ 
2019 
b. Penyuluhan manfaat IT dimasa depan  A  
 1) Mensosialisasikan 
perkembangan IT saat ini dan 
dampaknya untuk kehidupan 
1 x 100” A 06/02/2019 
 2) Membimbing belajar TIK 
dasar bagi anak – anak 
1 x 100” A 07/02/2019 
JKEM BidangKeilmuaan dan Bimbingan 
Belajar 
600”   
B. Sub Bidang Keagamaan    
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1.  Pendampingan TPA     
a. Mendampingi dan mengajar baca Al-
quran dan iqro anak-anak TPAdi 
Dusun Dayakan 1, Kemiri, 
Tanjungsari 




b. Menceritakan  kisah – kisah nabi 
kepada anak-anak TPA di Dusun TPA 
Dayakan 1, Kemiri, Tanjungsari 
4 x 50” A 
12,15,16,19/
02/2019 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
C. Sub Bidang Seni dan Olah Raga    
1.  Penyelenggaraan olah raga    
a. Melakukan permainan bola voly 
bersama warga di Dusun Dayakan 1, 
Kemiri, Tanjungsari 
2 x 50” A 
28,04/01,02/
2019 
2.   Penyelengaraan Permainan 
Tradisional 
   
a. Melakukan permainan tradisional 
engklek bersama anak-anak di Dusun 
Dayakan 1, Kemiri, Tanjungsari 
1 x 50” A 09/02/2019 
JKEM Bidang seni dan Olah raga 150”   
D. 
Sub Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
   
1.  Penyelenggaraan Pelatihan dan 
managemen  IT 
   
a. Melatih masyarakat mengunakan 
media online untuk pemasaran produk 
mocaf 
2 x 100” A 
27,07/01,02/
2019 
    b. Melatih administrasi karang taruna  
mengunakan Microsoft excel 
2 x 100” A 
02,03/02/ 
2019 
2. Pelatihan managemen IT    
    a. Mengenalkan tentang Google Aplikasi 
kepada perangkat dusun di Dusun 
Dayakan 1, Kemiri, Tanjungsari 
 A  
 1) Penggunaan google mail 1 x 100” A 09/02/2019 
 2) Sharing data pada google dan 
penggunaan google sheets 
1 x 100” A 13/02/2019 








   
   
Nama Mahasiswa : Elvira Dwi Chairunis (B) NIM   : 1703016112 
Program studi : Sistem Informasi Unit/ Kelompok : X.B.2 
Lokasi KKN  : Dusun Dayakan 1, Desa Kemiri, Kec. Tanjungsari, Kab. 
Gunungkidul 
 







Sub Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
1.  Pengenalan Komputer    
a. Memberi pengenalan perangkat keras 
(hardware) untuk anak-anak usia SMP di 
Dusun Dayakan 1 
1 x 100” B 25/01/19 
b. Memberi pengenalan perangkat lunak 
(software) untuk anak-anak usia SMP di 
Dusun Dayakan 1 
1 x 100” B 26/01/19 
2.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
a. Mengajar dasar Microsoft Word untuk 
anak-anak usia SMP di Dusun Dayakan 
1 
4 x 50”   
 1) Teks dan paragraf 1 x 50”  B 28/01/19 
 2) Ilustrasi gambar dan 
grafik 
1 x 50”  B 29/01/19 
 3) Tabel 1 x 50”  B 30/01/19 
 4) Border and shading 1 x 50”  B 31/01/19 
b. Mengajar dasar Microsoft Excel untuk 
anak-anak usia SMP di Dusun Dayakan 
1 
4 x 50”   
 1) Operasi dasar 
matematika 
 






2) Fungsi logika 
2 x 50”  B 
04/02/19 
06/02/19 




B. Sub Bidang Keagamaan    
1.  Pendampingan TPA     
a. Mengajar Iqra untuk masyarakat di 
Dusun Dayakan 1  









b. Membimbing hafalan untuk anak-anak 
di Dusun Dayakan 1 
3 x 50”   
 1) doa masuk dan keluar 
dari kamar kecil 
 
1 x 50” 
 B 08/02/19 
 2)  sifat wajib Allah 1 x 100”  B 19/02/19 
2. Penayangan Kisah-kisah Islam    
a.  Menonton video Islami untuk anak-anak 
di Dusun Dayakan 1 
1 x 50” B 16/02/19 
JKEM Bidang Keagamaan 600”   
C. Sub Bidang Seni dan Olahraga    
1.  Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Membimbing cara membuat kerajinan 
tangan dari tali pita untuk masyarakat di 
Dusun Dayakan 1 
1 x 150” B 02/02/19 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
D. 
Sub Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
   
 Bidang Tematik    
1.  Penyuluhan Masyarakat    
a. Memberi penyuluhan pentingnya 
pembuatan akta kelahiran dan akta 
kematian untuk masyarakat di Dusun 
Dayakan 1 
1 x 150” B 06/02/19 
 Bidang Non Tematik    
1. Pendampingan Belajar Mewarnai    
a. Mendampingi belajar mewarnai gambar 
yang bertema Islami untuk anak-anak di 
Dusun Dayakan 1 
2 x 150”   




1 x 150”  B 01/02/19 
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 2) Mewarnai kartun 
muslimah berhijab 
 
1 x 150” 
 B 08/02/19 
2.  Penyelenggaraan Lomba    
a. Mendampingi lomba mengetik cepat 
Microsoft Word untuk anak-anak usia 
SMP di Dusun Dayakan 1 
1 x 150” B 16/02/19 
























   
Nama Mahasiswa : Faj’ri Nugraheni A.W (C) NIM   : 1500012291 
Program studi : Akuntansi Unit/ Kelompok : X.B.2 
Lokasi KKN  : Dusun Dayakan 1, Desa Kemiri, Kec. Tanjungsari, Kab. 
Gunungkidul 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Pengenalan Ekonomi    
a.  Memberi penyuluhan pasar tradisional dan 
pasar modern pada anak usia remaja di 
dusunDayakan 1 
1 x 100” C 30/01/2019 
b.  Memberi sosialisasi bank konvensional dan 
bank syariah pada anak Usia Remaja 
1 x 100” C 09/02/2019 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
a.  Memberi bimbingan belajar mata pelajaran 
matematika untuk anak Sekolah Dasar di dusun 
Dayakan 1 
8 x 50” C  
 1) Bilangan Cacah 1 x 50”   C 26/01/2019 
 
 2) Pengukuran 1 x 50”   C 28/01/2019 
 
 3) Luas Bangun Datar 1 x 50”   C 29/01/2019 
 4) Kelipatan dan factor 1 x 50”  
 
 C 30/01/2019 
 5) KPK & FPB dalam 
Kehidupan sehari-hari 
1 x 50”  
 
 C 31/01/2019 
 6) Pecahan 1 x 50”  
 
 C 02/02/2019 
 7) Pengolahan data 1 x 50”  
 
 C 04/02/2019 
 8) Sistem koordinat 1 x 50”  
 
 C 06/02/2019 
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 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan 
Pendampingan TPA 
    
a. Membimbing membaca Iqra 3  
untuk anak-anak di Dusun 
Dayakan 1 dengan materi 
sebagai berikut: 
8 x 50”  C  
 1) Iqro jilid 3 halaman1- 3 1 x 50”  C 25/01/2019 
 
 2) Iqro jilid 3 halaman4 – 6 1 x 50”  C 29/01/2019 
 
 3) Iqro jilid 3 halaman7 – 9 1 x 50”  C 01/01/2019 
 
 4) Iqro jilid 3 halaman10– 12 1 x 50”  C 03/02/2019 
 
 5) Iqro jilid 3 halaman 11– 13 1 x 50”  C 08/02/2019 
 
 6) Iqro jilid 3 halaman 14 -17 1 x 50”  C  
12/02/2019 
 7) Iqrojilid 3 halaman 17-18 1 x 50”  C 15/02/2019 




1 x 50”  C 19/02/2019 
 
2.  Pengajaran TPA    
a.  Mendampingi menghafal nama-nama malaikat 
dan tugasnya untuk anak – anak di Dusun 
Dayakan 1 
1 x 100’’ C 16/02/2019 
 
b.  Memberi sosialisasi tentang akhlak umat islam 
untuk anak – anak di Dusun Dayakan 1 




 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
C. Bidang Seni dan Olahraga    
 Bidang Seni    
1. Pelatihan membuat kerajinan tangan    
a.  Memberi binaan pembuat celengan dengan 
memanfaatkan botol aqua bekas untuk anak – 
anak di Dusun Dayakan 1 
1 x 100’’ C 02/02/2019 
 
 Bidang Olahraga    
2. Penyelenggaraan Permainan Tradisional    
a.  Memberi pengenalan permainan tradisional 
engklek (sundamanda) untuk anak – anak di 
Dusun Dayakan 1 
1 x 50’’ C 03/02/2019 
 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
D. Bidang Tematik & Non Tematik    
 Subbidang : Tematik    
1.  Penyuluhan Koperasi    
a.  
Memberi sosialisasi tentang manfaat adanya 
koperasi untuk masyarakat dusun Dayakan 1 
1 x100” C 06/02/2019 
 
2.  Penyuluhan produk local    
a.  
Memberi sosialisasi tentang memanagemen  
usaha mocaf untuk masyarakat di dusun 
Dayakan 1 
1 x100” C 27/01/2019 
 
 Subbidang : Non Tematik    
1. Pelatihan kreatifitas anak    
a.  
Melatih mewarnai gambar dengan media biji 
– bijian untuk anak – anak di Dusun Dayakan 
1 
1 x100” C 30/01/2019 
 
b.  
Melatih membuat kerajinan dari daun kering 
dengan kolaborasi warna untuk anak – anak 
di Dusun Dayakan 1 
1 x 100’ C 31/01/2019 
 




Memutarkan film  Nusa &Rara untuk anak – 
anak di Dusun Dayakan 1 
1 x 100’ C 15/02/2019 
 
b.  
Memutarkan film Asal mula bumi terbentuk 
untuk anak – anak di Dusun Dayakan 1 
1 x 100’ C 15/02/2019 
 







Nama Mahasiswa : Erni Suryani  (D)  NIM : 1500006101 
Program Studi : Pendidikan Matematika   Unit/Kelompok : X.B.2 
Lokasi  : Dusun Dayakan 1, Desa Kemiri, Kec. Tanjungsari, Kab. 
Gunungkidul   






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
 Memberi bimbingan belajar Matematika bagi 
















   
  
 Memberi pelatihan  cara menghitung cepat 
matematika untuk anak SDdi dusun Dayakan 
1, dengan materi : 
2x50”   
25 
 
 Penjumlahan dan 
Pengurangan 
1x50” 
 D 26/01/19 
 Perkalian dan 
pembagian 
1x50” 
 D 28/01/19 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600”   
B. Bidang Keagamaan    
1. Pendampingan Kegiatan Keagamaan    
a. Mengajarmembaca Al-Qur’an untuk 












b.  Membimbing santri TPA di Masjid dayakan 









Memberi materi pentingnya menghafal Al-
qur’an dan metode menghafal Al-Qur’an 
untuk santri TPA di Masjid Dayakan 1. 
1x50” D 27/01/19 
JKEM Bidang Keagamaan 600”   
C Bidang Seni dan Olahraga    

















JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”   
D Bidang Tematik dan Non Tematik    
I
. 
Subbidang Tematik    
1
. 







Membuat NAPI (Naget Pisang) krispi 1x150 D 03/02/19 
 Non tematik    
 Pemanfaatan barang bekas    
a
. 
Memanfaatkan dan mengolah kertas bekas 








Pemberian Motivasi    
 Menonton animasi islam untuk anak-anak 1x100” D 08/02/19 
3
. 
Penyelenggaraan Lomba    
a
. 
Menyelenggarakan lomba menghafal juz 
Amma 
1x200” D 18/2/19 








B. Bidang Keagamaan    
1. Pendampingan TPA    
Nama Mahasiswa : Novita Aisyah (E) NIM   : 1500025022 
Program studi : Sastra Indonesia Unit/ Kelompok : X.B.2 
Lokasi KKN  : Desa Kemiri, Kec. Tanjungsari, Kab. Gunungkidul 
 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 




   
    a. 
Memberikan bimbingan kepada 
anak-anak SD di Dusun Dayakan 
untuk gemar membaca dan menulis 
karya sastra (cerpen/cerbung) 




Membimbingdan mengajari cara 
menulis cerpen dengan mengangkat 
tema alam dan lingkungan sekitar. 





cerpen anak-anak di Dusun Dayakan 
1. 




Memberi bimbingan kepada anak-
anak SD di Dusun Dayakan 1 untuk 
membuat Puisi. 
2 x 50” E 
06/02/2019 
11/02/2019 
2. Pelatihan membuat dan 
menulisaksara Jawa 
   
A Memberikan materi tentang cara 
menulis aksara Jawa yang baik dan 
benar sesuai kaidah kepada anak 
SD(4-6) di Dusun Dayakan 1. 
1 x 100” E 26/01/2019 
B Mempraktikkan membuat dan 
menulis aksara Jawa anak SD(4-6) 
di Dusun Dayakan 1. 
1 x 100” E 02/02/2109 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”   
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a. Mengajarkanmembaca IQRA’ 5 
halaman 1-22 kepada santri TPA di 
Masjid, Dusun Dayakan 
8 x 50” E  
 1) IQRA’ 2 
halaman 1-3 
1 x 50”  E 25/01/2019 
 2) IQRA’ 2 
halaman 4-6 
1 x 50”  E 27/01/2019 
 3) IQRA’ 2 
halaman 7-9 
1 x 50”  E 29/01/2019 
 4) IQRA’ 2 
halaman 10-12 
1 x 50”  E 01/02/2019 
 5) IQRA’ 2 
halaman 13-15 
1 x 50”  E 03/02/2019 
 6) IQRA’ 2 
halaman 16-17 
1 x 50”  E 08/02/2019 
 7) IQRA’ 2 
halaman 18-20 
1 x 50”  E 12/02/2019 
 8) IQRA’ 2 
halaman 21-22 
1 x 50”  E 15/02/2019 
b. Penyelenggaraan kegiatanhafalan 
asmaul husna santri TPA Dusun 
Dayakan 





JKEM Bidang Keagamaan 600”   
C. Bidang Seni dan olahraga    
1. Pelatihan kerajinan Tangan.    
a. Melatih mewarnaidan melipat 
kertas origami untuk anak pra SD di 







Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
   
A.  
 
Subbidang : Tematik   
 
1.  Pelatihan memanfaatkan daun 
singkong sebagai olahan makanan 
yang lezat. 
   
a.  Melatih membuat rolade daun 
singkong untuk ibu-ibu PKK di 
Dusun Dayakan 1. 
1 x 150” E 03/02/2019 
B.  Subbidang : Non Tematik    
2.  Pelatihan membaca dan menulis 
untuk para lansia di Dusun Dayakan 
1. 
   
a
. 
Melatih para lansia untuk belajar 
menulis dan membaca di Dusun 




3.  Pelatihan memanfaatkan barang 
bekas 
   
a
. 
Melatih membuat pot tanaman dari 
botol bekas untuk anak-anak Dusun 
Dayakan 1. 
1 x 150” E 30/01/2019 
b
. 
Melatih membuat tempat pakan 
burung dari botol bekas untuk anak-
anak di Dusun Dayakan1. 
1x150” E 31/01/2019 
JKEM Subbidang Tematik 600”   











Nama Mahasiswa : Havara Surya Febriana (F) NIM   : 1500030201 
Program studi : Ilmu Komunikasi Unit/ Kelompok : X.B.2 
Lokasi KKN  : Dusun Dayakan 1, Desa Kemiri, Kec. Tanjungsari, Kab. 
Gunungkidul 
 






A. Bidang Keilmuan    
1.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
a.  Membimbing  dan membantu  
pekerjaan rumah (PR) untuk anak-
anak SD di Dusun Dayakan I 








2. . Penyelengaraan Pelatihan Pidato    
a.  Memberi materi mengenai cara 
berpidato yang benar kepada anakdi 
Dusun Dayakan I 
1 x 50” F 28/01/2019 
b.  Memberi pelatihan membuat pidato 
pada anak di Dusun Dayakan I 
1 x 50” F 04/02/2019 
3.  Penyelenggaraan Sosialisasi Literasi 
Media  
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a.  Menyelenggarakan Sosialisasi 
Menyaring Informasi Dari Media 
Massa( Bijak &Baik)kepada Remaja 
Karang Taruna (SMP/SMA) di 
Dusun Dayakan I 
1x 50” F 06/02/2019 
b.  Menyelenggarakan Sosialisasi 
Dampak Media Massa (Negatif 
&Hoak) kepada Remaja Karang 
Taruna (SMP/SMA) di Dusun 
Dayakan I 
1x 50” F 07/02/2019 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”   
B. Bidang Keagamaan    
1. Pendampingan TPA    
a.  Memberi bimbingan Iqra 4 kepada 
anak-anak di Dusun Dayakan 1 
meliputi: 
 8 x 50”   
 1) Iqra 4 halaman 1-2 1x50” F 25/01/2019 
 2) Iqra 4 halaman 3-4 1x50” F 27/01/2019 
 3) Iqra 4 halaman 5-6 1x50” F 29/01/2019 
 4) Iqra 4 halaman 7-8 1x50” F 01/02/2019 
 5) Iqra 4 halaman 9-10 1x50” F 03/02/2019 
 6) Iqra 4 halaman 11-12 1x50” F 08/02/2019 
 7) Iqra 4 halaman 13-14 1x50” F 12/02/2019 
 8) Iqra 4 halaman 15-16 1x50” F 15/02/2019 
b.  Mengenalkan rukun Islam anak-anak di Dusun 
Dayakan 1 
1x100” F 12/02/2019 
c.  Mengenalkan rukun Iman anak-anak di Dusun 
Dayakan 1 
1x100” F 15/02/2019 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
C. Bidang Seni dan Olahraga    
1.  Pelaksanaan Permainan Tradisonal    
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a.  Mendampingi permainan lompat tali 
anak-anak di Dusun Dayakan 1 
1 x 50” F 27/01/2019 
b. M Mendampingi permainan ular naga 
kepada anak-anak di Dusun Dayakan 
1 
1 x 50” F 03/02/2019 
2.  Pengenalan permainan Modern    
a.  Mengajari cara menyusun puzzle 
kepada anak-anak di Dusun Dayakan 
1 
1 x 50" F 09/02/2019 
 
 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
D. Bidang Tematik dan Non Tematik    
 Sub Bidang: Tematik    
1.  Pelatihan Membuat Olahan Dari 
Bahan Baku Singkong 
   
a.  Memberi pelatihan cara membuat 
singkong goreng keju 
1x150” F 27/01/2019 
1. Pelatihan Kreatifitas Anak    
a.  Memberi pelatihan kreatifitas cara 
membuat tempat pensil dari botol 
bekas kepada anak-anak di Dusun 
Dayakan 1 
1x 100” F 31/01/2019 
b.  Memberi pelatihan cara membuat 
kotak tisu menggunakan koran bekas 
kepada anak-anak di Dusun Dayakan 
1 
1x 150” F 04/02/2019 
2. Pelatihan Menulis    
a.  Melaksanakan pelatihan menulis 
karangan berdasarkan gambar kepada 
anak-anak di Dusun Dayakan 1 
2x 100” F 30,06/01,02/201
9 
 JKEM Sub Bidang Non Tematik 450”   








Nama Mahasiswa : Galih Pamungkas ( G ) NIM   : 1500030022 
Program studi : Ilmu Komunikasi Unit/ Kelompok : X.B.2 
Lokasi KKN  : Dusun Dayakan 1, Desa Kemiri, Kec. Tanjungsari, Kab. 
Gunungkidul 
 







Sub Bidang Keilmuaan dan Bimbingan 
Belajar 
   
1.  Penyelenggaraan Pelatihan Public 
spreaking 
   
a.  Memberikan Pelatihan kepada anak SD di 
Dusun Dayakan 1 
Mengenai public speaking  
1 x 100” G 
26/ 12/2019 
 
2 Penyelenggaraan Diskusi tentang 
Komunikasi Lintas Budaya 
   
a.  Menyampaikan materi mengenai 
komunikasi lintas budaya dan 
memberikan contohn komunikasi lintas 
budaya dengan menayangkan film yang 
menyangkut dengan komunikasi lintas 
budaya kepada remaja di Dusun Dayakan 
1. 
1x100” G 02/01/2019 
3.  Penyelenggaraaan bimbingan belajar    
 Melaksanakan kegiatan bimbingan 
belajaruntukanak-anak SD kelas 1-3 










JKEM Bidang Keilmuaan dan Bimbingan 
Belajar 
600”   
B Bidang Keagamaan    
1.  Pendampingan Membaca Iqra’     
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a. Membimbing membaca iqra 1 dengan 
materi sebagai berikut: 
8x50” G  
 1) iqro jilid 1 halaman 1-3 1 x 50”  G 25/01/2019 
 
 2) iqro jilid 1 halaman 4-6 1 x 50”  G 29/01/2019 
 
 3) iqro jilid 1 halaman 7-9 1 x 50”  G 01/01/2019 
 
 4) iqro jilid 1 halaman 10-12 1 x 50”  G 03/02/2019 
 
 5) iqro jilid 1 halaman11-13 1 x 50”  G 08/02/2019 
 
 6) iqrojilid 1 halaman 14-17 1 x 50”  G  
12/02/2019 
 7) iqrojilid 1 halaman 17-18 1 x 50”  G 15/02/2019 
 8) iqrojilid 1 halaman 19-22 1 x 50”  G 19/02/2019 
 
2. Pelatihan Ibadah     
a. Mendampingi hafalan doa 
sehari-hari kepada anak-anak 
SD di Dusun Dayakan 1. 
    
 2) doa untuk kedua orang tua  1x100” G 03/02/2019 
 
 3) doa sebelum tidur dan 
bangun tidur 
 1x100” G 16/02/2019 
 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”   
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Bidang Seni     
1 Pelatihan makeup      
 Memberi pelatihan kepada 
ibu-ibu PKK di Dusun 
Dayakan I 






 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
 150”   
D.  Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
A Subbidang : Tematik     
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1 Pelatihan membuat olahan 
berbahan dasar singkong 
    
a Pelatihan kepada ibu-ibu-ibu 
PKK tentang pembuatan 
wingko babat dan perkedel 
berbahan dasar singkong 
 1 x 150” G 03/02/2019 
 
B Subbidang : Non Tematik     
1.  Pelatihan Kreativitas     
 Memberikan pelatihan 
keterampilan remaja SMP 
membuat bros dari kain 
flannel 
 1 x 150” G 30/01/2019 
 Memberikan pelatihan 
keterampilan remaja SMP 
membuat tempat pensil dari 
kain flannel 
  
1 x 150” G 
31/01/2019 
 Memberikan pelatihan 
keterampilan remaja SMP 
membuat tempat alat tulis dari 
botol bekas 
 
1 x 150” G 
04/02/2019 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Non Tematik 












Nama Mahasiswa : Yoga Handita (H) NIM   : 1500006150 
Program studi : Pendidikan Matematika Unit/ Kelompok : X.B.2 
Lokasi KKN  : Dusun Dayakan 1, Desa Kemiri, Kec. Tanjungsari, Kab. 
Gunungkidul 
   
   






A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
   1. Penyelenggaraan kegiatan belajar 
mengajar 
   
     a. Melaksanakan kegiatan bimbingan 
belajar matematika untuk anak-
anak di dusun Dayakan 1, Kemiri 






     b. Melaksanakan kegiatan bimbingan 
belajar bahasa Indonesia untuk 
anak-anak di dusun Dayakan 1, 
Kemiri 






 JKEM Bidang Keilmuan 
danBimbingan Belajar 
600”   
B. Bidang Keagamaan    
1. Penyelenggaraan Pendampingan 
TPA 
   
a. Membimbing membaca Iqra 5  
untuk anak-anak di dusun Dayakan 
1, Kemiri dengan materi sebagai 
berikut: 
8 x 50”   
 1) Iqro jilid 5 halaman 
1- 3 
1 x 50”  H 25/01/2019 
 
 2) Iqro jilid 5 halaman 
4 – 6 
1 x 50”  H 27/01/2019 
 3) Iqro jilid 5 halaman 1 x 50”  H 29/01/2019 
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7 – 9  
 4) Iqro jilid 5 halaman 
10– 12 
1 x 50”  H 01/02/2019 
 
 5) Iqro jilid 5 halaman 
11– 13 
1 x 50”  H 03/02/2019 
 
 6) Iqro jilid 5 halaman 
14 -17 
1 x 50”  H  
08/02/2019 
 7) Iqro jilid 5 halaman 
17-18 
1 x 50”  H 12/02/2019 
 8) Iqro jilid 5 halaman 
19-22  
1 x 50”  H 15/02/2019 
 
2.  Penyelenggaraan Pengetahuan 
Islam 
   
c.  Mencerikan kisah Nabi dan 
Rasuluntuk anak-anak di dusun 
Dayakan 1, Kemiri 
1 x 100” H  
25/01/2019 
d.  Memberi sosialisasi tentang 
indahnya toleransi beragama untuk 
anak-anak di dusun Dayakan 1, 
Kemiri 
1 x 100” H 27/01/2019 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
C. Bidang Seni dan Olahraga    
  1. Pelatihan kreatifitas kerajinan 
tangan 
   
a. Melatih sablon menggunakan 
pewarna makanan dan ranting 
tumbuhan untuk masyarakat di 
dusun Dayakan 1, Kemiri 
1 x 100” H 26/01/2019 
2.  Pengenalan budaya pencak silat    
   a. Mengenalkan pencak silat sebagai 
budaya Bangsa untuk anak-anak di 
dusun Dayakan 1, Kemiri 
1 x 50” H 04/02/2019 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”   
D. Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
   
   1. Pelatihan pembuatan es tape 
singkong 
   
     
     a. Melatih membuat es tape singkong 
untuk masyarakat di dusun 






   1. Pelatihan penggunaan jarimatika    
a. Melatih berhitung dengan metode 
jarimatika untuk anak sekolah di 
dusun Dayakan 1, Kemiri 
2 x 50” H 28/01/2019 
29/01/2019 
 
2. Pelatihan membuat perangkap 
nyamuk dan lalat 
   
a. Melatih membuat perangkap 
nyamuk dari botol bekas untuk 
masyarakat di dusun Dayakan 1, 
Kemiri 
2 x 100” H 26/01/2019 
27/01/2019 
 
  b. Melatih membuat perangkap lalat 
dari botol bekas untuk masyarakat 
di dusun Dayakan 1, Kemiri 
2 x 100” H 02/02/2019 
06/02/2019 
 JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 








A. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa (Kode):  Okta Fandrian ( A )  NIM: 1500018065  Prodi: Teknik Informatika 
No 










Sub Bidang Keilmuaan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1.  Pengenalan dan pemanfaat 
teknologi yang baik pada zaman 





a. Mensosialisaikan aplikasi android 
untuk memudahkan dalam belajar    A   
 1) Pengenalan aplikasi android 
untuk memudahkan belajar 








 2) Pengenalan aplikasi android 
untuk memudahkan belajar IPA 








 3) Pengenalan aplikasi android 
untuk memudahkan belajar IPS 








 4) Pengenalan aplikasi android 
untuk memudahkan belajar 











b. Penyuluhan manfaat IT dimasa 
depan 
 A   
 3) Mensosialisasikan 
perkembang IT saat ini dan 












 4) Membimbing belajar TIK 
dasar bagi Anak – anak 










JKEM BidangKeilmuaan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Sub Bidang Keagamaan     
1.  Pendampingan TPA      
a. Mendampingi dan mengajar baca 
Al-quran dan iqro anak-anak TPAdi 
Dusun Dayakan 1, Kemiri, 
Tanjungsari 





Tgl: 26, 27, 











b. Menceritakan  kisah – kisah nabi 
kepada anak-anak TPA di 
DusunTPA Dayakan 1, Kemiri, 











 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Sub Bidang Seni dan Olah Raga     
1.  Penyelenggaraan olah raga     
a. Melakukan permainan bola voly 
bersama warga di Dusun Dayakan 








2.   Penyelengaraan Permainan 
Tradisional 
    
a. Melakukan permainan tradisional 
engklek bersama anak-anak di 












JKEM Bidang seni dan Olah raga 150”    
D. 
Sub Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
1.  Penyelenggaraan Pelatihan dan 
menejemen  IT 
    
a. Melatih masyarakat mengunakan 
media online untuk pemasaran 








    b. Melatih administrasi karang taruna  
mengunakan Microsoft excel 








2. Pelatihan manajemen IT     
    a. Mengenalkantentang Google 
Aplikasi kepada perangkat dusun di 
Dusun Dayakan 1, Kemiri, 
Tanjungsari 
 A   
 5) Penggunaan google mail 








 6) Sharing data pada google 
dan penggunaan google 
sheets 







JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 













Nama Mahasiswa (kode)  : Elvira Dwi Chairunis (B)              NIM : 1703016112 
Program Studi  : Sistem Informasi     
No 









Sub BidangKeilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1.  PengenalanKomputer     
a. Memberi pengenalan 
perangkat keras (hardware) 
untuk anak-anak usia SD di 
Dusun Dayakan 1 
1 x100” B 25/01/19 
Tgl: 12,29 
Januari  2019 
Vol:  7,8 
2.  Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
a. Mengajar dasar Microsoft 
Word untuk anak-anak usia SD 
di Dusun Dayakan 1 
4 x 50”    
 1) Teks dan 




 2) Ilustrasi 
gambar dan 
grafik 




 3) Tabel 
1 x 50”  B 30/01/19 
Tgl: 30 
Januari  2019 
Vol: 6 
 4) Page Border 




b. Mengajar dasar Microsoft 
Excel untuk anak-anak usia SD 
dan SMP di Dusun Dayakan 1 
4 x 50”    
 1) Operasi dasar 
matematika 
 













c.  Membantu PR 
anak-anak usia SD 
di Dusun Dayakan 
1 
 2 x 50” B 26/01/19 
Tgl: 31 Januari 2019 
12 Februari 2019 
Vol: 3 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Sub Bidang Keagamaan     
1.  Pendampingan TPA      
a. Mengajar Iqra untuk 
masyarakat di Dusun Dayakan 
1  














b. Membimbing hafalan untuk 
anak-anak di Dusun Dayakan 1 
3 x 50”    
 1) adab di kamar 
kecil 
 
1 x 50” 
 B 08/02/19 
Tgl: 08 Februari 2019 
Vol: 13 
 2) adab makan 
minum 
1 x 100” 
 B 19/02/19 
Tgl: 12 Februari 2019 
Vol: 11 
2. Penayangan Kisah-kisah Islam     
b.  Menonton video Islami untuk 




JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. 
Sub Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1.  Penyelenggaraan Pembinaan 
Seni  
    
a. Membimbing cara membuat 
kerajinan tangan dari tali pita 





Tgl: 27 Januari 2019  
12 Februari 2019 
Vol: 9,12 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D. Sub Bidang Tematik dan 
Non Tematik 
   
 
1. Pembenahan Administrasi     





Tgl: 28 Januari 2019 








 Bidang Non Tematik     
1. Pendampingan Belajar 
Mewarnai 
   
 
a. Mendampingi belajar 
mewarnai gambar yang 
bertema Islami untuk anak-
anak di Dusun Dayakan 1 
2 x 50”   
 




















2.  Penyelenggaraan Lomba     
a. Mendampingi lomba mengetik 
cepat Microsoft Word untuk 








JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 







Nama Mahasiswa (Kode):  Faj’ri Nugraheni A.W( C )       NIM: 1500012291          
Prodi: Akutansi 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pengenalan Ekonomi     
c.  Memberi penyuluhan pasar tradisional 
dan pasar modern pada anak usia remaja 
di dusun Dayakan I 
1 x 100” C 30/01/2019 Tgl : 05 
Februari 
2019 
Vol : 14 
d.  Memberi sosialisasi bank konvensional 
dan bank syariah pada anakUsiaRemaja 
1 x 100” C 09/02/2019 Tgl : 08,14 
Februari 
2019 
Vol : 10 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
b.  Memberi bimbingan belajar mata 
pelajaran matematika untuk anak 
Sekolah Dasar di dusun Dayakan I 
8 x 50” C   










Tgl : 27 
Januari 2019  









 2) Pengukuran 1 x 50”  
 
 C 28/01/2019 
 
Tgl : 28 
Januari 2019 
Vol : 6 
 3) Luas Bangun Datar 1 x 50”  
 
 C 29/01/2019 Tgl : 29 
Januari 2019 
Vol : 4 
 4) Kelipatan dan factor 1 x 50”  
 
 C 30/01/2019 Tgl : 30 
Januari 2019 
Vol : 9 
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 5) KPK & FPB dalam 
Kehidupan sehari-hari 
1 x 50”  
 
 C 31/01/2019 Tgl : 26 
Januari 2019 
Vol : 9 
 6) Pecahan 1 x 50”  
 
 C 02/02/2019 Tgl : 31 
Januari 2019  
Vol : 12 
 7) Pengolahan data 1 x 50”  
 
 C 04/02/2019 Tgl : 02 
Februari 
2019 
Vol : 10 
 8) Sistem koordinat 1 x 50”  
 
 C 06/02/2019 Tgl 04 
Februari 
2019  
Vol : 11 
 JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar  
600”     
B. Bidang Keagamaan      
1. Penyelenggaraan 
Pendampingan TPA 
     
a. Membimbing membaca Iqra 
3 untuk anak-anak di Dusun 
Dayakan I dengan materi 
sebagai berikut: 
8 x 50”  C   





Vol : 6 




Vol : 8 
 3) Iqro jilid 3 halaman7 – 9 1 x 50”  C 01/01/2019 
 
Tgl : 31 
Januari 2019 
Vol : 5 
 4) Iqro jilid 3 halaman10– 12 1 x 50”  C 03/02/2019 
 
Tgl : 03 
Februari 
2019  
Vol : 6 
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Tgl : 29 
Januari 2019 
Vol : 5 
 6) Iqro jilid 3 halaman 14 -17 1 x 50”  C  
12/02/2019 
Tgl : 30 
Januari 2019  
Vol : 6 
 7) Iqro jilid 3 halaman 17-18 1 x 50”  C 15/02/2019 Tgl : 04 
Februari 
2019 
Vol : 4 
 8) Iqro jilid 3 halaman 19-22  1 x 50”  C 19/02/2019 
 
Tgl : 28 
Januari 2019  
Vol : 8 




nama-nama malaikat dan 
tugasnyauntukanak – anak di 
Dusun Dayakan I 
1 x 
100’’ 
 C 16/02/2019 
 
Tgl : 08 
Januari 
2019 
Vol : 11 
e.  Memberi sosialisasi tentang 
akhlak umat islam untuk anak 
– anak di Dusun Dayakan I 
1 x 
100’’ 
 C 12/02/2019 
 
Tgl : 02 
Februari 
2019 
Vol : 15 
 JKEM BidangKeagamaan 600”     
C. Bidang Seni dan Olahraga      
 BidangSeni      
1. Pelatihan membuat kerajinan 
tangan 
     
b.  Memberi binaan pembuat 
celengan dengan 
memanfaatkan botol aqua 
bekas untuk anak – anak di 
Dusun Dayakan I. 
1 x 100”  C 02/02/2019 
 
Tgl : 11 
Februari 
2019 
Vol : 8 
 Bidang Olahraga      
55 
 
2. Penyelenggaraan Permainan 
Tradisional 
     
a.  Memberi pengenalan 
permainan tradisional 
engklek (sundamanda) untuk 
anak-anak di Dusun Dayakan 
I. 
1 x 50’’  C 03/02/2019 
 
Tgl : 26 
Januari 
2019 
Vol : 9 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”     
D. Bidang Tematik& Non 
Tematik 
     
 Subbidang : Tematik      
1 Penyuluhan Koperasi      
a. 
Memberi sosialisasi tentang 
manfaat adanya koperasi 
untuk masyarakat dusun 
Dayakan I 
1x100”  C 06/02/2019 
 
- 
2. Penyuluhan produk lokal      
   b. 
Memberi sosialisasi tentang 
memanajemen usaha mocaf 
untuk masyarakat di dusun 
Dayakan I 
1x100”  C 27/01/2019 
 




 Subbidang : Non Tematik      




media biji – bijianuntukanak 
– anak di DusunDayakan I 
1x100”  C 30/01/2019 
 
Tgl : 07 
Februari 
2019 




siwarnauntukanak – anak di 
DusunDayakan I 
1x100”  C 31/01/2019 
 
- 
2.  Pemutaran dongeng       
c.  Memutarkan film  Nusa 
&Rarauntukanak – anak di 
1 x 
100’ 
 C 15/02/2019 
 




















 C 15/02/2019 
 




JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 






Nama Mahasiswa  : Erni Suryani  (D)   NIM : 1500006101 
Program Studi  : Pendidikan Matematika     









    
1. PenyelenggaraanBimbinganBelajar     
a.  MemberibimbinganbelajarMatematik
abagianak-anak SD/MI atau 
























   
   
a.  Memberipelatihancara menghitung 
cepat 
matematikauntukanakSDdidusunDay
akan 1, denganmateri : 
2x50”   
 
 1) Penjumlahan  dan 
Pengurangan 
1x50” 






 2) Perkalian dan 
pembagian 
1x50” 
 D 28/01/19 
Tgl: 26 








B. BidangKeagamaan     
1. PendampinganKegiatan Keagamaan     
a. Mengajar membacaAl-Qur’an untuk 




















b.  Membimbing santri TPA di Masjid 









Tgl: 31 Januari 





menghafal Al-qur’an dan metode 
menghafal Al-Qur’an untuksantri 
TPA di Masjid Dayakan 1. 




JKEM BidangKeagamaan 600”    
C BidangSenidanOlahraga     
1.  







Memberi pelatihan membuat bunga 














JKEM BidangSenidanOlahraga 200”    
D BidangTematikdanNon Tematik     
I. 
Subbidang Tematik     
1. 
Pelatihan membuat olahan makanan 
dari Pisang 
    
a. 
Membuat NAPI (Naget Pisang) 
krispi 





Nontematik     
1.  Pemanfaatan barang bekas     
a. 
Memanfaatkan dan mengolah kertas 
bekas untuk membuat kerajinan 











PemberianMotivasi     
a.  
 













   
a. 
Menyelenggarakan lomba menghafal 
























    
    a. 
Memberikan bimbingan kepada 
anak-anak SD di Dusun Dayakan 
untuk gemar membaca dan menulis 
karya sastra (cerpen/cerbung) 








Membimbing dan mengajari cara 
menulis cerpen dengan mengangkat 
tema alam dan lingkungan sekitar. 









cerpen anak-anak di Dusun Dayakan 
1. 







Memberi bimbingan kepada anak-
anak SD di Dusun Dayakan 1 untuk 
membuat Puisi. 








    
A Memberikan materi tentang cara 
menulis aksara Jawa yang baik dan 
benar sesuai kaidah kepada anak SD 
(4-6) di Dusun Dayakan 1. 




B Mempraktikkan membuat dan 
menulis aksara Jawa anak SD (4-6) 
di Dusun Dayakan 1. 




                        
NIP. 197907202005011002 
Nama Mahasiswa  : Novita Aisyah (E) Nim : 1500025022 





Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mengajarkanmembaca IQRA’ 5 
halaman 1-22 kepadasantri TPA di 
Masjid, Dusun Dayakan 
8 x 50” E   
 9) IQRA’ 2 




 10) IQRA’ 2 




 11) IQRA’ 2 




 12) IQRA’ 2 




 13) IQRA’ 2 




 14) IQRA’ 2 




 15) IQRA’ 2 




 16) IQRA’ 2 




b. Penyelenggaraan kegiatan hafalan 4 x 50” E 10/02/2019 Tgl: 27,28,30 
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JKEM BidangKeagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan olahraga     
1. Pelatihan kerajinan Tangan.     
a. Melatih mewarnaidan melipat 
kertas origami untuk anak pra SD di 








Vo l: 5,9,10  
D 
BidangTematikdan Non Tematik     
C.  
 
Subbidang : Tematik   
 
 
4.  Pelatihan memanfaatkan daun 
singkong sebagai olahan makanan 
yang lezat. 
    
b.  Melatih membuat rolade daun 
singkong untuk ibu-ibu PKK di 
Dusun Dayakan 1. 




D.  Subbidang : Non Tematik     
5.  Pelatihan membaca dan menulis 
untuk para lansia di Dusun Dayakan 
1. 
    
a
. 
Melatih para lansia untuk belajar 
menulis dan membaca di Dusun 


















    
a
. 
Melatih membuat pot tanaman dari 
botol bekas untuk anak-anak Dusun 
Dayakan 1. 
1 x 150” E 30/01/2019 
Tgl: 26 
Januari 2019 
Vol: 5  
b
. 
Melatih membuat tempat pakan 
burung dari botol bekas untuk anak-
anak di Dusun Dayakan1. 
1x150” E 31/01/2019 - 
 JKEM Subbidang Tematik 600”    
JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
600” 







   
 
   
 
Nama Mahasiswa : Havara Surya Febriana (F) NIM   : 1500030201 
Program studi : Ilmu Komunikasi Unit/ Kelompok : X.B.2 
Lokasi KKN  : Desa Kemiri, Kec. Tanjungsari, Kab. Gunungkidul 






A. BidangKeilmuan     
4.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
b.  Membimbing dan membantu 
pekerjaan rumah (PR) untuk anak-
anak SD di Dusun Dayakan I 





















5. . Penyelengaraan Pelatihan Pidato     
c.  Memberi materi mengenai cara 
berpidato yang benar kepada anak di 
Dusun Dayakan I 







d.  Memberi pelatihan membuat pidato 
pada anak di Dusun Dayakan I 




6.  Penyelenggaraan Sosialisasi 
Fotografi 
    
c.  Menyelenggarakan Sosialisasi 
Fotografi kepadaAnak-Anak di 
Dusun Dayakan I 




d.  Menyelenggarakan Praktek Fotografi 
di Dusun Dayakan I 




 JKEM Bidang Keilmuan 600”    
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B. BidangKeagamaan     
1. Pendampingan TPA     
d.  Memberi bimbingan Iqra 4 
kepadaanak-anak di Dusun Dayakan 
1 meliputi: 
 8 x 50”    
 9) Iqra 4 halaman 1-2 1x50” F 25/01/2019 Tgl: 27 
Januari 2019 
Vol: 9 
 10) Iqra 4 halaman 3-4 1x50” F 27/01/2019 Tgl: 29 
Januari 2019 
Vol: 15 
 11) Iqra 4 halaman 5-6 1x50” F 29/01/2019 Tgl: 31 
Januari 2019 
Vol: 11 
 12) Iqra 4 halaman 7-8 1x50” F 01/02/2019 Tgl: 01 
Februari 2019 
Vol: 9 
 13) Iqra 4 halaman 9-10 1x50” F 03/02/2019 Tgl: 02 
Februari 2019 
Vol: 9 
 14) Iqra 4 halaman 11-12 1x50” F 08/02/2019 Tgl: 03 
Februari 2019 
Vol: 14 
 15) Iqra 4 halaman 13-14 1x50” F 12/02/2019 Tgl: 04 
Februari 2019 
Vol: 14 
 16) Iqra 4 halaman 15-16 1x50” F 15/02/2019 Tgl: 05 
Februari 2019 
Vol: 9 
e.  Mengenalkan rukun Islam anak-anak di Dusun 
Dayakan 1 
1x100” F 12/02/2019 Tgl: 27 
Februari 2019 
Vol: 8 
f.  MengenalkanrukunIman anak-anak di Dusun 1x100” F 15/02/2019 Tgl: 30 
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Dayakan 1 Februari 2019 
Vol: 14 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. BidangSeni dan Olahraga     
3.  Pelaksanaan Permainan Tradisonal     
c.  Mendampingi permainan lompat 
talianak-anak di Dusun Dayakan 1 
1 x 50” F 27/01/2019 Tgl: 26 
Februari 2019 
Vol: 6 
d. M Mendampingi Dakon kepadaanak-
anak di Dusun Dayakan 1 
1 x 50” F 03/02/2019 Tgl: 17 
Februari 2019 
Vol: 8 
4.  Pengenalanpermainan Modern     
b.  Mengajari cara menyusun puzzle 
kepada anak-anak di Dusun Dayakan 
1 





JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D. BidangTematik dan Non Tematik     
 Sub Bidang: Tematik     
3)  Pelatihan Membuat Olahan Dari 
Bahan Baku Singkong 
    
b.  Memberi pelatihan cara membuat 
singkong goreng keju 
1x150” F 27/01/2019 Tgl: 07 
Februari 2019 
Vol: 15 
1. PelatihanKreatifitas Anak     
c.  Mendampingi mewarnai kaligrafi 
kepada anak-anak di Dusun Dayakan 
1 
1x 100” F 31/01/2019 Tgl: 04 
Februari 2019 
Vol: 14 
d.  Memberi pelatihan cara membuat 
kotak tisu menggunakan koran bekas 
kepada anak-anak di Dusun Dayakan 








1 Vol: 8 
2. Pelatihan Menulis     
b.  Melaksanakan pelatihan menulis 
karangan berdasarkan gambar kepada 
anak-anak di Dusun Dayakan 1 
2x 100” F 30,06/01,02/201
9 
Tgl: 30 Januari 
2019 
01 Februari 2019 
Vol: 8,6 
 JKEM Sub Bidang Non Tematik 450”    
 JKEM Sub Bidang Tematik dan 
Non Tematik 






 Yogyakarta, 21 Februari 2019 
  
 
Nama Mahasiswa : Galih Pamungkas ( G ) NIM   : 1500030022 
Program studi : Ilmu Komunikasi Unit/ Kelompok : X.B.2 
Lokasi KKN  : Desa Kemiri, Kec. Tanjungsari, Kab. Gunungkidul 
 







Sub BidangKeilmuaan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1.  Penyelenggaraan Pelatihan Public 
spreaking 
   
 
b.  Memberikan Pelatihan kepada anak 
SD di DusunDayakan 1 
Mengenai public speaking  







2 Penyelenggaraan Diskusi tentang 
komunikasi lintas budaya 
    
b.  Menyampaikan materi mengenai 
komunikasi lintas budaya dan 
Memberikan contoh komunikasi lintas 
budaya dengan menayangkan film 
yang menyangkut dengan komunikasi 
lintas budaya kepada remaja di Dusun 
Dayakan 1. 




4.  Penyelenggaraaan bimbingan belajar     
 Melaksanakan kegiatan bimbingan 
belajar untuk anak-anak SD kelas 1-3 



















JKEM BidangKeilmuaan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
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B BidangKeagamaan     
1.  Pendampingan membaca Iqra’      
a. Membimbing membaca iqra 1 dengan 
materi sebagai berikut: 
8x50’’ G   















 4) iqrojilid 1 halaman 10-
12 










 6) iqrojilid 1 halaman 14-
17 






 7) iqrojilid 1 halaman 17-
18 
1 x 50’’  G 15/02/2019 Tgl: 05 
Februari 2019 
Vol: 14 
 8) iqrojilid 1 halaman 19-
22 





2. Pelatihan Ibadah      
a. Mendampingi hafalan doa 
sehari-hari kepada anak-
anak SD di Dusun Dayakan 
1. 
     
 2) doa untuk kedua orang 
tua 





 3) doa sebelum tidur dan 
bangun tidur 





 JKEM Bidang 
Keagamaan 
 600’’    
C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
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 Bidang Seni      
1 Pelatihan makeup       
 Memberi pelatihan kepada 
ibu – ibu pkk di Dusun 
Dayakan I 
Memberikan penjelasan 
dan juga praktik. 





 Jkem Bidang Seni dan 
Olahraga 
 150’’    
D.  Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
     
A Subbidang : Tematik      
1 Pelatihan membuat olahan 
berbahan dasar singkong 
     
a Pelatihan kepada ibu-ibu-
ibu pkk tentang pembuatan 
wingko babat dan perkedel 
berbahan dasar singkong 





B Sub bidang :Non Tematik      
1.  Pelatihan Kreativitas      
 Memberikan pelatihan 
keterampilan Remaja Smp 
membuat bros dari Kain 
flannel 
 1x150’’      G 30/01/2019 Tgl: 27 
Januari 2019 
Vol: 8 
 Memberikan pelatihan 
keterampilan remaja smp 












 Memberikan pelatihan 
keterampilan remaja smp 
membuat tempat alat tulis 










 JKEM Bidang Tematik 
dan Non Tematik 






Nama Mahasiswa  : Yoga Handita (H) Nim : 1500006150 
Program Studi : Pendidikan Matematika 
 






A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
   1. Penyelenggaraan Kegiatan 
Belajar Mengajar 
    
     a. Melaksanakan kegiatan bimbingan 
belajar matematika untuk anak-
anak di dusun Dayakan 1, Kemiri 














     b. Melaksanakan kegiatan bimbingan 
belajar bahasa Indonesia untuk 
anak-anak di dusun Dayakan 1, 
Kemiri 

















600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan 
TPA 
    
a. Membimbing membaca Iqra 5 
untuk anak-anak di dusun Dayakan 
1, Kemiri dengan materi sebagai 
berikut: 
8 x 50”    
 1) Iqro jilid 5 halaman 
1- 3 





 2) Iqro jilid 5 halaman 
4 – 6 
1 x 50”  H 27/01/2019 Tgl: 27 
Januari 2019 
Vol: 11 
 3) Iqro  jilid 5  halaman 1 x 50”  H 29/01/2019 Tgl: 28 
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7 – 9  Januari 2019 
Vol: 11 
 4) Iqro jilid 5 halaman 
10– 12 





 5) Iqro jilid 5 halaman 
11– 13 





 6) Iqro jilid 5 halaman 
14 -17 





 7) Iqro jilid 5 halaman 
17-18 
1 x 50”  H 12/02/2019 Tgl: 03 
Februari 2019 
Vol: 15 
 8) Iqro jilid 5 halaman 
19-22  





2.  PenyelenggaraanPengetahuan 
Islam 
    
f.  Mencerikan kisah Nabi dan Rasul 
untuk anak-anak di dusun Dayakan 
1, Kemiri 
1 x 100” H  
25/01/2019 




g.  Memberisosialisasi tentang 
indahnya toleransi beragama untuk 
anak-anak di dusun Dayakan 1, 
Kemiri 
1 x 100” H 27/01/2019 Tgl: 08 
Februari 2019 
Vol: 8 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
  1. Pelatihan kreatifitas kerajinan 
tangan 
    
a. Melatih sablon menggunakan 
pewarna makanan dan ranting 
tumbuhan untuk masyarakat di 
dusun Dayakan 1, Kemiri 
1 x 100” H 26/01/2019 Tgl: 12 
Februari 2019 
Vol: 6 
2.  Pengenalan budaya pencak silat     
   a. Mengenalkan pencak silat sebagai 
budaya Bangsa untuk anak-anak di 
dusun Dayakan 1, Kemiri 
1 x 50” H 04/02/2019 Tgl: 11 
Februari 2019 
Vol: 6 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
D. Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
   1. Pelatihan pembuatan es tape 
singkong 
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     a. Melatih membuat es tape singkong 
untuk masyarakat di dusun 
Dayakan 1 
1 x 100” H 03/02/2019 Tgl: 07 
Februari 2019 
Vol: 15 
   1. Pelatihan penggunaan jarimatika     
a. Melatih berhitung dengan metode 
jarimatika untuk anak sekolah di 
dusun Dayakan 1, Kemiri 






2. Pelatihan membuat perangkap 
nyamuk dan lalat 
    
a. Melatih membuat perangkap 
nyamuk dari botol bekas untuk 
masyarakat di dusun Dayakan 1, 
Kemiri 






  b. Melatih membuat perangkap lalat 
dari botol bekas untuk masyarakat 
di dusun Dayakan 1, Kemiri 





 JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 















Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 
 
Nama Mahasiswa : Okta Fandrian (A)                                     NIM                  : 1500018065 
Program Studi       : Teknik Informatika                                  Unit/Kelompok  : X.B.2 
Lokasi KKN          : Dususn Dayakan 1, Des Kemiri, Kec Tanjungsari, Kab Gunungkidul 
 




Terlibat Rencana Pelaksanaan 
1. 
Memasang petunjuk arah 
dan banner 1 x 90” A, H 24/01/19 24/01/19 
2. Melakukan silaturahmi 1 x 60” 
A,B, C, D, E, F, 
G, H 
25/01/19 25/01/19 
3. Melakukan  silaturahmi 1 x 90” 
A,B, C, D, E, F, 
G, H 
26/01/19 26/01/19 
4. Melakukan silaturahmi 1 x 45” 






1 x 60” A, H 28/01/19 28/01/19 
6. 
Melaksanakan koordinasi 
dengan unit KKN 
1 x 90” 




Menjenguk warga yang 
sakit 
1 x 50” 
A,B, C, D, E, F, 
G, H 
28/01/19 28/01/19 















arisan RT 01 
1 x 30” 






1 x 120” 










1 x 100 A, H 05/02/19 05/02/19 
15. 
Melaksanakan bimbingan 
dengan  DPL 
1 x 30” 










1 x 150” A,B, C, D, E, F, 
G, H 
07/02/19 07/02/19 
18. Rapat koordinasi voli 1 x 120” 
A,B, C, D, E, F, 
G, H 
09/02/19 09/02/19 
19. Sidak LPM 1 x 30” 
A,B, C, D, E, F, 
G, H 
12/02/19 12/02/19 
20. TPA 1 x 50” 







1 x 90” 
A,B, C, D, E, F, 
G, H 
20/02/19 20/02/19 




Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
N
o 




Dibantu Rencana Pelaksanaan 
1.  
Lomba mengetik cepat  1 x 150” B - 10/02/2019 
2.  
Memanfaatkan dan mengolah kertas 
bekas untuk membuat kerajinan tangan 




Menyelenggarakan lomba menghafal juz 
amma 
1 x 200” B - 10/02/2019 
4.  
Membuat celengan dari botol bekas  1 x 100” C - 11/02/2019 
5.  
Memberi pengenalan permainan 
tradisional 
1 X 50” C - 26/01/2019 
6.  
Melatih mewarnai dengan media biji-
bijian 
1 x 100” C - 31/01/2019 
7.  
Memanfaatkan dan mengolah kertas 
bekas untuk membuat kerajinan tangan 




Menyelenggarakan lomba menghafal juz 
amma 
1 x 200” D - 10/02/2019 
9.  
Melatih membuat pot tanaman dari botol 
bekas 
1 x 150” E - 24/01/2019 
10.  
Mendampingi permainan lompat tali  1 x 50” F - 26/02/2019 
11.  
Mendampingi permainan dakon   1 X 50” F - 27/01/2019 
12.  
Mengajar cara menyusun puzzle 1 x  50” F - 24/01/2019 
13.  




Melatih ibu – ibu PKK tentang prekedel 
berbahan dasar singkong 
1 x 150” G - 07/02/2019 
15.  
Memberi ketrampilan remaja membuat 
bros dari kain flanel 
1 x 150” G - 27/02/2019 
16.  

























Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 
 
Nama Mahasiswa  : Elvira Dwi Chairunis (B)                              NIM                  : 1703016112 
Program Studi        : Sistem Informasi                                       Unit/Kelompok  : X.B.2 
Lokasi KKN          : Dusun Dayakan 1, Desa Kemiri, Kec Tanjungsari, Kab Gunungkidul 
 




Terlibat Rencana Pelaksanaan 
1. 
Melaksanakan 
silaturahmi  2 x 60’’ 
A, B, C, D, E, 












1 x 30” B 28/01/19 28/01/19 
5. 
Menjenguk warga yang 
sakit 
1 x 45” 
A, B, C, D, E, 





1 X 45” B 29/01/19 29/01/19 
7. 
Mempersiapkan 
konsumsi rapat korcam 
















Mengambil bahan untuk 
pengolahan produk lokal 
(mocaf) 
1 x 30” B 04/02/19 04/02/19 
12. 
Membantu ibu dukuh 
memanen kacang tanah 
1 x 60” B 04/02/19 04/02/19 
13. Mengikuti rapat RT 01 1 x 90 
A, B, C, D, E, 





1 x 30” B 05/02/19 05/02/19 
15. Kunjungan DPL 1 x 30” 
A, B, C, D, E, 
F, G, H 
06/02/19 06/02/19 
16. Melayat 1 x 50” 
A, B, C, D, E, 





1 x 150” 
A, B, C, D, E, 









1 x 30” B 11/02/19 11/02/19 
20. Sidak LPM 1 X 45” 
A, B, C, D, E, 




doorprize jalan sehat 




1 x 60” 
A, B, C, D, E, 





1 x 150” B 18/02/19 18/02/19 
24. 
Pamit kepada tokoh 
masyarakat 
1 x  90” 
A, B, C, D, E, 




25. Penarikan 1 x 120” 
A, B, C, D, E, 





1 x 100” 
A, B, C, D, E, 







Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 




Dibantu Rencana Pelaksanaan 
1.  
Mensosialisasikan perkembangan IT saat 
ini 
1 x 100” A - 27/01/2019 
2. 
Melakukan permainan voli bersama 
warga 




Memberi penyuluhan pasar tradisional 
dan modern 
1 x 100” C - 05/02/2019 
4. Membuat celengan dari botol bekas 1 x 100” C - 11/02/2019 
5. 
Memberikan pelatihan membuat bunga 
dari sedotan 2 x 100” D - 
03/02/2019 
04/02/2019 
6. Membuat Napi ( Naget Pisang ) Krispi  1 x 150” D - 07/02/2019 
7. 
Melatih mewarnai dan melopat kertas 
origami  





Memberi pelatihan membuat singkong 
goreng keju 
1 x 150” F - 07/02/2019 
9. 
Memberi pelatihan kreatifitas mewarnai 
kaligrafi pada anak 
1 x 100” F - 31/01/2019 
10. 
Memberikan pelatihan keterampilan 
membuat tempat pensil dari kain flanel 
1 x 150” G - 26/01/2019 
11. 
Memberikan pelatihan membuat tempat 
alat tulis dari botol bekas 
1 x 150” G - 31/01/2019 
12. Melatih sablon  1 x 100” H - 12/02/2019 
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13. Mengenalkan budaya pecat silat 1 x 50” H - 11/01/2019 
























Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  
 
Nama Mahasiswa  : Faj’ri Nugraheni Atma Wulandari        NIM                  : 1500012291 
Program Studi       : Akutansi                                               Unit/Kelompok  : X.B.2 
Lokasi KKN         : Dusun Dayakan 1, Des Kemiri, Kec Tanjungsari, Kab Gunungkidul 
 
No. Program danKegiatan Frekuensi&Durasi MhsygTerlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1.  Memberikan sosialisasi 
tentang pembutan 
administrasi 
1 x 100” C 
6/2/2019 28/1/2019 
2. Melatih membuat 
kerajinan tangan kertas 
origami ( kupu – kupu, 
katak, dan bunga ) 
1 x 100” C 
31/1/2019 26/1/2019 
3. Silaturahmi  
1 x 60’’ A, B, C, D, E, 
F, G,H 
25/1/19 25/1/19 
4. Persiapan kerajinan botol 
1 x 45’’ C 26/1/19 26/1/19 
5. 












1 x 60’’ C 28/1/19 
28/1/19 
8. 
Menjenguk warga yang 
sakit 






administrasi PKK Dukuh 







1 x 45’’ C 29/1/19 
29/1/19 














kecamatan, desa unit 
1 x 120’’ C 01/02/19 
01/02/19 
15. 









KORDES, Ketua Unit 
dengan Camat 
















dengan Juri FAS 
(KORDES) 





1 x 30’’ C, H 04/02/19 
04/02/19 
22. 
Mengikuti Kegiatan RT. 
01 








1 x 200’’ C 06/02/19 
06/02/19 
24. 





Juri pengolahan mokaf 
desa 





Pertemuan karangtaruna 1 x 150’’ C 07/02/19 
07/02/19 
27. 
Bersih-bersih POSKO 1 x 30’’ C 08/02/19 
08/02/19 
28. 
Juri pengolah Mocaf 1 x 180’’ C 08/02/19 
08/02/19 
29. 





1 x 120’’ C 09/02/19 09/02/19 
31. 














1x 30’’ C 11/02/19 11/02/19 
35. 






1 x 60’’ C, H 12/02/19 12/02/19 
37. 
Membuat kupon undian 
permainan bola voli 
1 x 60’’ C, H 13/02/19 13/02/19 
38. 
Membantu membuat 
video profil desa 
1 x 60’’ C 13/02/19 13/02/19 
39. 
Membungkus Douprise 1x 60’’ C, H 14/02/19 14/02/19 
40. 
Membuat kupo undian 1 x 30’’ C, H 14/02/19 14/02/19 
41.  











Rapat Kordes persiapan 
FAS Korcam 
1 x 120’’ C 15/02/19 15/02/19 
44. 
Mencari konsumsi FAS 
dan Cat 
1 x 60’’ C, H 16/02/19 16/02/19 
45. 

































Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 




Dibantu Rencana Pelaksanaan 
1. 
Mensosialisasikan 
perkembangan IT saat ini 
1 x 100” A - 27/01/2019 
2. 
Melakukan permainan voli 
bersama warga 
2 x 50” A - 
10/02/2019 
11/02/2019 
3. Mengajar Ms. Word  1 x 150” B - 29/01/2019 
5.  
Membimbing cara membuat 
kerajinan tangan dari tali pita  1 x 150” B - 27/01/2019 
6.  
Memberikan pelatihan membuat 




Membuat Napi ( Naget Pisang ) 
Krispi  1 x 150” D - 07/02/2019 
7. 
Melatih mewarnai dan melopat 
kertas origami  





Memberi pelatihan membuat 
singkong goreng keju 
1 x 150” F - 07/02/2019 
9. 
Memberi pelatihan kreatifitas 
mewarnai kaligrafi pada anak 
1 x 100” F - 31/01/2019 
10. 
Memberikan pelatihan 
keterampilan membuat tempat 
pensil dari kain flanel 
1 x 150” G - 26/01/2019 
11. 
Memberikan pelatihan membuat 
tempat alat tulis dari botol bekas 
1 x 150” G - 31/01/2019 
12. Melatih sablon  1 x 100” H - 12/02/2019 
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13. Mengenalkan budaya pecat silat 1 x 50” H - 11/01/2019 



















Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 
 
Nama Mahasiswa  : Erni Suryani (D)                                   NIM                  : 1500006101 
Program Studi        : Pendidikan Matematika                        Unit/Kelompok  : X.B.2 





Frekuensi&Durasi MhsygTerlibat Rencana Pelaksanaan 
1. Silaturahmi 1 x 60” 
A, B, C, D, E, 
F, G, H 
25/01/19 25/01/19 
2. Silaturahmi 1 x 30” 
A, B, C, D, E, 
F, G, H 
25/01/19 25/01/19 
3. Silaturahmi 1 x 60” 
A, B, C, D, E, 
F, G, H 
26/01/19 26/01/19 
4. Silaturahmi 1 x 45” D 26/01/19 26/01/19 
5. 
Menjenguk 
warga yang sakit 
1 x 45” 
A, B, C, D, E, 





1 x 150” 
A, B, C, D, E, 















1 x 90” B, D 04//02/19 04/02/19 
10. Rapat RT 01 
Dusun Dayakan 
1 x 90” A, B, C, D, E, 04/02/19 04/02/19 
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1 F, G, H 
11. Silaturahmi 1 x 30” D 05/02/19 05/02/19 
12. Tartil Al Quran 1 x 50” D  05/02/19 05/02/19 
13. Kunjungan DPL 1 x 30” 
A, B, C, D, E, 
F, G, H 
06/02/19 06/02/19 
14. Melayat 1 x 30” 
A, B, C, D, E, 





1 x 150” 
A, B, C, D, E, 










1 x 120” 
A, B, C, D, E, 





1 x 30” 
A, B, C, D, E, 
F, G, H 
11/02/19 11/02/19 
19. Sidak LPM 1 x 30” 
A, B, C, D, E, 
F, G, H 
12/02/19 12/02/19 




1 x 60” D 21/02/19 21/02/19 
22. Penarikan KKN 1 x 120” 
A, B, C, D, E, 









Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 




Dibantu Rencana Pelaksanaan 
1. 
Mensosialisasikan perkembangan 
IT saat ini 
1 x 100” A - 27/01/2019 
2. 
Melakukan permainan voli 
bersama warga 
2 x 50” A - 
10/02/2019 
11/02/2019 
3. Mengajar Ms. Word  1 x 150” B - 29/01/2019 
4. 
Membimbing cara membuat 
kerajinan tangan dari tali pita  1 x 150” B - 27/01/2019 
5. 
Memberi penyuluhan pasar 
tradisional dan modern 
1 x 100” C - 05/02/2019 
6. 
Membuat celengan dari botol 
bekas 
1 x 100” C - 11/02/2019 
7. 
Melatih mewarnai dan melopat 
kertas origami  





Memberi pelatihan membuat 
singkong goreng keju 
1 x 150” F - 07/02/2019 
9. 
Memberi pelatihan kreatifitas 
mewarnai kaligrafi pada anak 
1 x 100” F - 31/01/2019 
10. 
Memberikan pelatihan 
keterampilan membuat tempat 
pensil dari kain flanel 
1 x 150” G - 26/01/2019 
11. 
Memberikan pelatihan membuat 
tempat alat tulis dari botol bekas 
1 x 150” G - 31/01/2019 
12. Melatih sablon  1 x 100” H - 12/02/2019 
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13. Mengenalkan budaya pecat silat 1 x 50” H - 11/01/2019 





















Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 
 
Nama Mahasiswa  : Novita Aisyah (E)                                     NIM                  : 1500025022 
Program Studi        : Sastra Indonesia                                       Unit/Kelompok  : X.B.2 
Lokasi KKN          : Dusun Dayakan 1, Des Kemiri, Kec Tanjungsari, Kab Gunungkidul 
 







1. Gerakan Silaturahmi 
1 x 60’’ A,B, C, D, E, 
F,G, H 
25/01/19 25/01/19 
2. Gerakan silaturahmi 































1 x 90’’ E 30/01/19 
30/01/19 



















Mengisi form 4 1 x 45’’ E 02/02/19 
02/02/19 
13. 
Melatih menari 1 x 30’’ E 02/02/19 
02/02/19 
14. 















Kumpulan rutin RT. 
01 



















1 x 50’’ E 06/02/19 
06/02/19 
21. 











turnamen bola voli 








1 x 90’’ E 10/02/19 
10/02/19 
25. 



















Membagi kupon jalan 
sehat 
1 x 60’’ E, F, G 14/02/19 14/02/19 
29. 




Gladi bersih lomba 
tari 










Pamitan tempat bapak 
Mungkas 
1 x 30’’ E 21/02/19 21/02/19 
33. 
Membagi undangan 1 x 30’’ E 21/02/19 21/02/19 
34. 









Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 




Dibantu Rencana Pelaksanaan 
1. 








Membuat celengan dari botol bekas  1 x 100” C - 11/02/2019 
4. 
Memberi pengenalan permainan 
tradisional 
1 X 50” C - 26/01/2019 
5. 
Melatih mewarnai dengan media biji-
bijian 
1 x 100” C - 31/01/2019 
6. 
Lomba mengetik cepat  1 x 150” B - 10/02/2019 
7. 
Memanfaatkan dan mengolah kertas 
bekas untuk membuat kerajinan tangan 




Menyelenggarakan lomba menghafal juz 
amma 
1 x 200” D - 10/02/2019 
9. 
Menyelenggarakan permainan tradisional 1 x 50” A - 11/02/2019 
10. 
Melatih masyarakat menggunakan media 
online untuk pemasaran produk mokaf 




Melatih make up  1 x 150” G - 15/02/2019 
12. 
Melatih ibu – ibu PKK tentang prekedel 
berbahan dasar singkong 
1 x 150” G - 07/02/2019 
13. 
Memberi ketrampilan remaja membuat 
bros dari kain flanel 




Mendampingi permainan lompat tali  1 x 50” F - 26/02/2019 
15. 
Mendampingi permainan dakon   1 X 50” F - 27/01/2019 
16. 



















Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 
 
Nama Mahasiswa  :  Havara Surya Febriyana                                     NIM                  : 150003020 
Program Studi        : Ilmu Komunikasi                                              Unit/Kelompok  : X.B.2 
Lokasi KKN          : Dusun Dayakan 1, Des Kemiri, Kec Tanjungsari, Kab Gunungkidul 
 




Terlibat Rencana Pelaksanaan 
1. 
Melaksanakan 
silaturahmi 1 x 60” 
A, B, C, D, E, 












1 x 30” 
A, B, C, D, E, 
F, G, H 
26/01/19 26/01/19 
5. Bersih-bersih posko 1 x 30” F 28/01/19 28/01/19 
6. Koordinasi 1 x 90” F 28/01/19 28/01/19 
7. Menjenguk orang sakit 1 x 50” 
A, B, C, D, E, 
F, G, H 
28/01/19 28/01/19 
8. Membantu memasak 1 x 30” F 29/01/19 29/01/19 
9. Bersih-bersih masjid 1 x 30” 
A, B, C, D, E, 









1 x 30” F 01/02/19 01/02/19 
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12. Bersih-bersih posko 1 x 30” F 02/02/19 02/02/19 
13. Membuat feature  1 x 60” F 02/02/19 02/02/19 
14. Kerja bakti 1 x 120” 
A, B, C, D, E, 
F, G, H 
03/02/19 03/02/19 
15. Bersih-bersih posko 1 x 30” F 04/02/19 04/02/19 
16. 
Menyiapkan bahan untuk 
proker 
1 x 90” F 04/02/19 04/02/19 
17. Perkumpulan rutin RT 01 1 x 90” 
A, B, C, D, E, 
F, G, H 
04/02/19 04/02/19 
18. Memasang kostum  1 x 120” F 05/02/19 05/02/19 
19. Membeli bahan proker 1 x 50” F 05/02/19 05/02/19 




1 x 30” F 06/02/19 06/02/19 
22. Kunjungan DPL 1 x 30” 
A, B, C, D, E, 
F, G, H 
06/02/19 06/02/19 
23. 
Gotong royong bangun 
rumah 
1 x 120” 
A, B, C, D, E, 
F, G, H 
06/02/19 06/02/19 
24. 
Mengajar PR agama 
Islam 
1 x 50” F 07/02/19 07/02/19 
25. Pertemuan karang taruna 1 x 150” 
A, B, C, D, E, 
F, G, H 
07/02/19 07/02/19 
26. Bersih-bersih posko 1 x 30” F 08/02/19 08/02/19 
27. Rapat koordinasi voli 1 x 60” 
A, B, C, D, E, 





1 x 90” F 10/02/19 10/02/19 




Membeli makanan ringan 
untuk acara 
1 x 60” G, H 11/02/19 11/02/19 
31. Membersihkan posko 1 x 30” F 14/02/19 14/02/19 
32. Mealtih menari 1 x 50” 
A, B, C, D, E, 
F, G, H 
15/02/19 15/02/19 
33. Jalan sehat  1 x 30” 
A, B, C, D, E, 
F, G, H 
17/02/19 17/02/19 
34. Silaturahmi pamitan 1 x 90” 
A, B, C, D, E, 













Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 




Dibantu Rencana Pelaksanaan 
1.  
Menyelenggarakan permainan tradisional 1 x 50” A - 11/02/2019 
2.  
Melatih masyarakat menggunakan media 
online untuk pemasaran produk mokaf 




Lomba mengetik cepat  1 x 150” B - 10/02/2019 
4.  
Memanfaatkan dan mengolah kertas 
bekas untuk membuat kerajinan tangan 




Menyelenggarakan lomba menghafal juz 
amma 
1 x 200” B - 10/02/2019 
6.  
Membuat celengan dari botol bekas  1 x 100” C - 11/02/2019 
7.  
Memberi pengenalan permainan 
tradisional 
1 X 50” C - 26/01/2019 
8.  
Melatih mewarnai dengan media biji-
bijian 
1 x 100” C - 31/01/2019 
9.  
Melatih membuat pot tanaman dari botol 
bekas  
1 x 150” E - 24/02/2019 
10. 
Melatih para lansia untuk belajar menulis 
dan membaca  





Melatih membuat pot tanaman dari botol 
bekas  
1 x 150” E - 24/02/2019 
12. 
Melatih make up  1 x 150” G - 15/02/2019 
13. 
Melatih ibu – ibu PKK tentang prekedel 
berbahan dasar singkong 




Memberi ketrampilan remaja membuat 
bros dari kain flanel 
1 x 150” G - 27/02/2019 
15. 

























Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 
 
Nama Mahasiswa  : Galih Pamungkas (G)                                     NIM                  : 1500030022 
Program Studi        : Ilmu Komunikasi                               Unit/Kelompok  : X.B.2 
Lokasi KKN          : Dusun Dayakan 1, Des Kemiri, Kec Tanjungsari, Kab Gunungkidul 
 
No. Program danKegiatan Frekuensi&Durasi MhsygTerlibat Rencana Pelaksanaan 
1. 
Melaksanakan 
silaturahmi 1 x 60” 
A, B, C, D, E, 








1 x 90” 
A, B, C, D, E, 





1 x 45” G 26/01/19 26/01/19 
5. 
Melaksanakan  adu 
program kerja 
1 x 90” 
A, B, C, D, E, 





1 X 55” G 28/01/19 28/01/19 
7. Melaksanakan TPA 1 x 45” 
A, B, C, D, E, 
F, G, H 
28/01/19 28/01/19 
8. 
Menjenguk warga yang 
sakit 
1 x 45” 
A, B, C, D, E, 





1 x 90” G 28/01/19 28/01/19 
10. Membeli bola voli 1 x 45” G 29/01/19 29/01/19 
11. Melatih menari anak- 1 x 50” A, B, C, D, E, 30/01/19 30/01/19 
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1 x 50” 
A, B, C, D, E, 
F, G, H 
31/01/19 31/01/19 




1 x 50” 
A, B, C, D, E, 
F, G, H 
01/02/19 01/02/19 




1 x 50” 
A, B, C, D, E, 
F, G, H 
02/02/19 02/02/19 








1 x 50” G 04/02/19 04/02/19 
20. 
Mengikuti kegiatan Rt. 
01 
1 x 60” 
A, B, C, D, E, 
F, G, H 
04/02/19 04/02/19 
21. 
Makeup peserta lomba 
tari 
1 x 120” G 05/02/19 05/02/19 
22. 
Membeli untuk program 
memasak 
1 x 50” F, G 05/02/19 05/02/19 
23. Kunjungan DPL 1 x 30” G 06/02/19 06/02/19 
24. Gotong royong 1 x 180 
A, B, C, D, E, 
F, G, H 
06/02/19 06/02/19 
25. TPA 1 x 50” G 06/02/19 06/02/19 
26. Ta’jiah 1 x 50 
A, B, C, D, E, 





1 x 50” G 07/02/19 07/02/19 
28. Rapat turnamen voli 1 x 50” A, B, C, D, E, 07/02/19 07/02/19 
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F, G, H 
29. 
Membantu melatih 
menulis membaca lansia 
1 x 150” E, G 08/02/19 08/02/19 
30. Mengambil donasi buku 1 x 180” G 09/02/19 09/02/19 
31. Menyebar undangan 1 x 50” E, F, G 10/02/19 10/02/19 
32. 
Belanja makanan ringan 
(penyuluhan) 




1 x 50” G 11/02/19 11/02/19 
34. Sidak LPM 1 x 30” 
A, B, C, D, E, 
F, G, H 
12/02/19 12/02/19 
35.  
Membagi kupon jalan 
sehat 




1 x 50” 
A, B, C, D, E, 





1 x 150” 
A, B, C, D, E, 
F, G, H 
16/02/19 16/02/19 
38. 
Persiapa makeup dan 
busana 




1 x 120” G 17/02/19 17/02/19 
40. Mengisi administrasi 1 x 120” G 18/02/19 18/02/19 
41. 
Acara perpisahan dengan 
anak-anak 








Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 




Dibantu Rencana Pelaksanaan 
1. Mensosialisasikan perkembangan IT saat ini 1 x 100” A - 27/01/2019 
2. Melakukan permainan voli bersama warga 2 x 50” A - 
10/02/2019 
11/02/2019 
3. Mengajar dasar Ms. Word  1 x 50” B - 29/01/2019 
4. 
Membimbing cara membuat kerajinan tangan 
dari tali pita 
1 x 150” B - 27/01/2019 
5. 
Memberi penyuluhan pasar tradisional dan 
modern 
1 x 100” C - 05/02/2019 
6. Membuat celengan dari botol bekas 1 x 100” C - 11/02/2019 
7. 
Memberikan pelatihan membuat bunga dari 
sedotan 2 x 100” D - 
03/02/2019 
04/02/2019 
8. Membuat Napi ( Naget Pisang ) Krispi  1 x 150” D - 07/02/2019 





Memberi pelatihan membuat singkong goreng 
keju 
1 x 150” F - 07/02/2019 
11. 
Memberi pelatihan kreatifitas mewarnai 
kaligrafi pada anak 
1 x 100” F - 31/01/2019 
12. Melatih sablon  1 x 100” H - 12/02/2019 
13. Mengenalkan budaya pecat silat 1 x 50” H - 11/01/2019 




Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 
 
Nama Mahasiswa  : Yoga Handita (H)                                     NIM                  : 1500006150 
Program Studi        : Pendidikan Matematika                      Unit/Kelompok  : X.B.2 
Lokasi KKN          : Dusun Dayakan 1, Des Kemiri, Kec Tanjungsari, Kab Gunungkidul 
No. Program danKegiatan Frekuensi&Durasi MhsygTerlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Memasang  petunjuk arah 
posko KKN 
1 x 90” A,H 24/01/2019 24/01/2019 
2. Melaksanakan kegiatan 
silaturahmi 











4. Melaksanakan koordinasi 
dengan puskesmas 




5. Melaksanakan koordinasi 
dengan unit KKN 








6. Menjenguk warga yang 
sedang sakit 
1 x 60” A,B,C,D,E,F,G,
H 
28/01/2019 28/01/2019 
7. Melaksanakan kegiatan 
ronda malam 
1 x 60” A,H 28/01/2019 28/01/2019 
8. Melaksanakan koordinasi 
dengan puskesmas 
1 x 180” A,H 29/01/2019 29/01/2019 
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9. Merapikan administrasi 
dusun 








10. Melaksanakan piket 
harian 






11. Mengikuti kegiatan arisan 
IDT 
1 x 30” A,B,C,D,E,F,G,
H 
31/01/2019 31/01/2019 
12. Melaksanaan koordinasi 
desa 
1 x 150” A,B,C,D,E,F,G,
H 
01/02/2019 01/02/2019 
13. Menghadiri rapat 
koordinasi kecamatan 
1 x 90” C,H 01/02/2019 01/02/2019 
14. Melaksanakan kegiatan 
kerja bakti 
1 x 120” A,B,C,D,E,F,G,
H 
03/02/2019 03/02/2019 
15. Melaksanakan koordinasi 
persiapan turnamen 
1 x 60” A,B,C,D,E,F,G,
H 
05/02/2019 05/02/2019 
16. Melaksanakan bimbingan 
DPL 
1 x 30” A,B,C,D,E,F,G,
H 
06/02/2019 06/02/2019 
17. Melaksanakan koordinasi 
dengan puskesmas 
1 x 30” A,H 06/02/2019 06/02/2019 
18. Melaksanakan pertemuan 
karang taruna 
1 x 150” A,B,C,D,E,F,G,
H 
07/02/2019 07/02/2019 
19. Melaksanakan koordinasi 
turnamen voli 




administrasi  KKN 
1 x 60” H 19/02/2019 19/02/2019 
21. Penarikan KKN 1 x 120” semua 21/02/2019 21/02/2019 
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Pelaksanaan Program danKegiatan Bantu 




Dibantu Rencana Pelaksanaan 
1. 
Menyelenggarakan permainan tradisional 1 x 50” A - 11/02/2019 
2. 
Melatih masyarakat menggunakan media 
online untuk pemasaran produk mokaf 




Lomba mengetik cepat  1 x 150” B - 10/02/2019 
4.  
Membuat celengan dari botol bekas  1 x 100” C - 11/02/2019 
5. 
Memberi pengenalan permainan 
tradisional 
1 X 50” C - 26/01/2019 
6. 
Melatih mewarnai dengan media biji-
bijian 
1 x 100” C - 31/01/2019 
7. 
Memanfaatkan dan mengolah kertas 
bekas untuk membuat kerajinan tangan 




Menyelenggarakan lomba menghafal juz 
amma 
1 x 200” D - 10/02/2019 
9. 
Melatih membuat pot tanaman dari botol 
bekas  
1 x 150” E - 24/02/2019 
10. 
Melatih para lansia untuk belajar menulis 
dan membaca  





Melatih membuat pot tanaman dari botol 
bekas  
1 x 150” E - 24/02/2019 
12. 
Mendampingi permainan lompat tali  1 x 50” F - 26/02/2019 
13. 




Mengajar cara menyusun puzzle 1 x  50” F - 24/01/2019 
15. 
Melatih make up  1 x 150” G - 15/02/2019 
16. 
Melatih ibu – ibu PKK tentang prekedel 
berbahan dasar singkong 
1 x 150” G - 07/02/2019 
17. 
Memberi ketrampilan remaja membuat 
bros dari kain flanel 
















B. Program dan Kegiatan Bersama 







D.  Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 Tidak ada kegiatan  - - - - 
E.  Bidang Keagamaan  - - - - 
1 Pelatihan Ibadah     
a. Menyelenggarakan 
pembacaan surat Al- Kahfi 
untuk masyarakat di Dusun 
Dayakan 1 










b.  Menyelenggrakan tadarus 
bersama warga dusun 
Dayakan I 






 Total JKEM Bidang 
Keagamaan 
600”    








Mengadakan senam masal 
bersama masyarakat Dusun 
Dayakan 1 












permainan tradisional  
   
 a. 
Menyelenggarakan  
permainan gobag sodor, 
betengan,lompat tali. 













JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 













D. Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
 Bidang Tematik     
1. Pembuatan Fasilitas Dusun.     
a. Melakukan pembuatan 
lampu penerangan jalan di 
Dusun Dayakan 1. 





B Melakukan pembuatan 
papan pengumuman gardu di 
Dusun Dayakan  
2 x 100” Semua 26/01/2019 
27/01/2019 
- 
2. Penyuluhan kesehatan     
a. Menyelenggarakan kegiatan 
Donor Darah dan cek 
kesehatan bagi masyarakat 
Dayakan 1. 




3. Pengadaan Pengajian      
b.  Menyelenggarakan kegiatan 
penajian untuk warga dusun 
Dayakan I 








4 Penyelenggaraan Festival 




b.  Menyelenggarakan FAS  1 x 100    
































 Bidang Nontematik     
1. Pembuatan Sistem Informasi 
Desa. 
    
a. Mengerjakan pembuatan 
peta dusun Dayakan. 




b. Melakukan pembenahan 
administrasi data – data di 
dusun Dayakan. 











c. Melaksanakan pembinaan 
organisasi karang taruna di 
Dusun Dayakan. 
1 x 100” Semua 
14/02/2019 





2. Pemberdayaan Masjid     













d.  Mengadakan pemeliharaan 
perpustakaan Masjid 














    
a. Mengadakan lomba cerdas 
cermat 








4. Penyuluhan potensi produk 
lokal 
    
5. Pelaksanaan kegiatan 
Lingkungan bersih 
    
a. Menyelenggarakan kegiatan 
kerja bakti 











6. Pengolahan Produk Lokal     
a. Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan masakan dari 
bahan dasar moccaf untuk 
warga di dusun Dayakan 1 










7.  Pelatihan Kreativitas Anak     
b.  Melatih gerak lagu anak – 
anak di dusun Dayakan I  






















 Melaksanakan berbagai 
kegiatan Lomba, dengan 
rincian sebagai berikut : 
4. Lomba memasak 
5. Lomba gerak dan 
lagu 
6. Lomba keagamaan  












9. Penyelenggaraan sosialisasi 
program KKN Reguler ke 
dusun Dayakan 1 






10. Penyelenggaraan perpisahan 
bersama warga dusun 
Dayakan 1 







 Total JKEM Bidang 
Tematik dan Non Tematik 
































1×150 Semua 17/02/2019 



















































































1. *): Isi yang sesuai  
2. Pengisian form menggunakan huruf Times New Roman 10 dengan 
spasi 1.  
3. Kolom Nama Kegiatan dapat diisi nama program dan/atau nama 
kegiatan. 
4. Jumlah kegiatan terjadwal: Prapelaksanaan 1 x 200 menit x 3 – 
Pelaksanaan 14 x 200 menit x 3 – Pascapelaksanaan 1 x 200 menit x 3. 
→Total Keg Terjadwal: 16 x 200” x 3. 
5. Jumlah jam terjadwal tahap Pelaksanaan KKN: 14 x 200 menit x 3 
digunakan untuk (a) Kegiatan Keilmuan/Bimbel 1 x 200 menit x 3, (b) 
Kegiatan Keagamaan/TPA: 2 x 200 menit x 3, (c) Kegiatan Seni dan 
Olahraga 1 x 200 menit x 3, dan (d) Kegiatan Tematik/Pendukung: 10 
x 200 menit x 3. 
6. JKEM adalah Jam Kerja Efektif Mahasiswa yang ditulis hanya 
JKEM Terjadwal seluruh mahasiswa (tiap-tiap mahasiswa per 
kegiatan terjadwal 200 menit), sedangkan Persiapan (per 
kegiatan tidak terjadwal terstruktur 60 menit) dan Evaluasi 
(per kegiatan terjadwal mandiri 60 menit) dilaporkan dalam 
Buku Aktivitas Harian. 
7. Dibuat rangkap 6 (enam): 2 eks masuk dalam Laporan KKN dan 
4 eks (tanpa dijilid) diserahkan ke LPM. Semua dengan tanda 












A. Pembahasan Progaram Kegiatan 
Program kegiatan yang telah direncanakan dan dijalankan semua 
terlaksana. Berikut evaluasi dari program kegiatan kami : 
1. Kegiatan Tematik dan Non Tematik 
Adapun kegiatan yang dikatakan sukses seperti : 
a. Pelatihan kerajinan untuk anak SD 
b. Penyuluhan kesehatan untuk Ibu-Ibu PKK 
c. Pelatihan mewarnai kaligrafi 
d. Penyelenggaraan lomba hafalan surat pendek  
e. Pelatihan Gerak dan Lagu Islami 
f. Pelatihan menulis dan bercerita 
g. Sowan dan Silaturahmi ke rumah warga   
h. Pendampingan Lomba  
i. Pembersihan tempat ibadah dan sekitar  
j. Pemutaran Film Islami 
k. Pengolahan produk lokal 
l. Pembuatan fasilitas dusun 
m. Pembuatan taman bacaan 
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Kegiatan bersama di atas dikatakan sukses karena jumlah peserta yang hadir 
sesuai dengan target walaupun jumlah peserta yang hadir hanya setengah dari jumlah 
KK di desa tersebut. Hal ini dikarenakan minat dari masyarakat sendiri yang kurang 
aktif dalam berpartisipasi. Beberapa tambahan kegiatan yang ditambahkan dalam 
kegiatan ini diantaranya Turnamen Bola Voli. Selain itu, beberapa program yang 
telah diadakan dapat menarik minat warga untuk mengaplikasikannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Kegiatan bersama yang kita adakan semua terlaksana dan 
dapat dikatakan berhasil semua. 
Untuk kegiatan yang tidak terlaksana di antaranya: 
a. Pembuatan peta dusun 
Program tidak terlaksana karena mengingat kemampuan dari anak 
anak karangtaruna sendiri dimana kamera merupakan sebuah hal yang mahal 
dan sulit terjangkau untuk daerah setempat. 
Beberapa program tambahan yang dilaksanakan di antaranya: 
a. Pengadaan pertandingan bola voli 
Program ini dilaksanakan berdasarkan kondisi daerah setempat yang 
memang masyarakatnya sangat antusias dengan olahraga bola voli. 
Pertandingan ini dilaksanakan di lapangan voli dusun Dayakan 1, Kemiri, 
Tanjungsari. minim pencahayaan sehingga mengganggu aktifitas warga 
setempat saat malam. Dalam penentuan lokasi penempatan penerangan 
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dilakukan di tiga titik untuk setiap dusun dengan mengutamakan daerah yang 
sering dilalui warga. 
 
 
b. Pelatihan Public Speaking 
Pelatihan ini merupakan program penganti untuk pelatihan fotografi. 
Alasan menambahkan program ini karena melihat kondisi dari pemuda yang 
kurang mampu berbicara serta menyampaikan pendapat di depan umum. 
2. Keilmuan/Bimbingan Belajar 
a. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
b. Penyelenggaraan public speaking 
c. Pelatihan publik speaking bagi anak 6-12 tahun 
d. Pengenalan Microsoft Word dan Microsoft Excel 
e. Pengenalan aplikasi android, komputer, dan TIK 
f. Penyelenggaraan sosialisasi perbankan 
g. Pelatihan membuat dan menulis Aksara Jawa 
h. Penyelenggaraan diskusi lintas budaya 
i. Pelatihan fotografi 
Kegiatan keilmuan yang melibatkan anak- anak dikatakan berhasil 
atau sukses, karena jumlah anak-anak yang terlibat cukup banyak.  Rata-
rata anak yang hadir sekitar 20 anak. Program dikatakan berhasil jika 
jumlah yang hadir lebih dari 5 anak. Program yang telah dilaksanakan 
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dapat diaplikasikan secara langsung  pada anak-anak, sehingga dapat 




3. Keagamaan  
a. TPA 
Kegiatan TPA yang kami mulai dari bawah mendapatkan apresiasi 
yang baik dari ustad setempat maupun warga desa. Kegiatan TPA 
mencakup beberapa materi yaitu: hafalan surat pendek maupun doa sehari-
hari, pengenalan malaikat, rukun iman, rukun Islam, bimbingan belajar 
iqro’ dan al- qur’an dengan materi yang berbeda-beda di setiap harinya 
dan diselingi dengan permainan sehingga anak-anak merasa tidak bosan. 
Hal ini terbukti dengan banyaknya anak-anak yang mengikuti TPA kurang 
lebih 20 anak.  
b. Penyelenggaraan  Persiapan Festival anak Sholeh 
Kegiatan persiapan festival anak sholeh (FAS) mendapatkan apresiasi 
yang baik dari anak anak serta warga setempat. Kegiatan FAS mencakup 
beberapa materi diantaranya bimbingan azan, hafalan surat pendek, 
mewarnai kaligrafi, serta pelatihan gerak dan lagu. Setiap pelaksanaan 
anak anak dibagi sesuai dengan materi yang diberikan dan untuk 
menghilangkan kebosanan setiap harinya , kegiatan diselingi dengan 
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permainan tradisional sehingga anak-anak tidak merasa bosan. Hal ini 
terbukti dengan banyaknya anak-anak yang mengikuti TPA kurang lebih 
20 anak. 
4. Seni dan Olahraga 
a. Penyelenggaraan permainan tradisional dan modern 
b. Pelatihan Makeup 
c. Pelatihan kreativitas untuk anak- anak 
d. Pembinaan Olahraga 
e. Pendampingan  Lomba kesenian Festival Anak Sholeh 
Kegiatan seni dan olahraga yang melibatkan anak- anak dikatakan 
berhasil atau sukses, karena jumlah anak-anak yang terlibat cukup banyak.  
Rata-rata anak yang hadir sekitar 15 anak. Program dikatakan berhasil jika 
jumlah yang hadir lebih dari 5 anak. Program yang telah dilaksanakan dapat 
diaplikasikan secara langsung  pada anak-anak. Sedangkan untuk pelatihan 
makeup melibatkan ibu-ibu, yang dihadiri sekitar 7 orang. Jumlah tersebut 
terbilang kecil, tetapi sudah mewakili jumlah ibu-ibu di desa Dayakan 1. 
B. Evaluasi 
Dalam pelaksanaan kegiatan KKN secara garis besar dapat berjalan 
dengan baik. Beberapa faktor yang sangat membantu dalam kelancaran semua 
kegiatan KKN adalah dukungan serta partisipasi masyarakat yang sangat 
antusias terhadap program kerja KKN. Namun dalam pelaksanaan kegiatan 
KKN, mahasiswa juga menemui beberapa kendala yakni penyesuaian waktu 
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kegiatan KKN dengan waktu kegiatan masyarakat setempat dan antusiame 
dari masyarakat untuk beberapa program. Pelaksanaan KKN ini dilaksanakan 
pada siang sampai malam hari pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan 
Jumat. Khusus untuk hari Sabtu dan Minggu kegiatan ini dilaksanakan dari 
pagi sampai sore hari. Beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya program 
kerja KKN diantaranya sebagai berikut :  
i. Faktor Penghambat 
Selama kegiatan KKN berlangsung mahasiswa peserta KKN 
mendapatkan sambutan yang baik dari segenap elemen masyarakat setempat. 
Hal ini dapat dilihat dari sambutan, antusias, dan kesediaan masyarakat 
untuk bekerja sama dalam melaksanakan setiap program kerja yang telah 
direncanakan oleh mahasiswa peserta KKN. Namun ada pula beberapa 
kendala, yang menjadi pengaruh dalam pelaksanaan kegiatan KKN. Adapun 
beberapa kendala yang sering dijumpai oleh peserta KKN adalah sebagai 
berikut: 
a. Sulitnya penyusunan matrik kegiatan yang sangat padat dengan waktu 
yang relatif singkat yang harus di sesuaikan dengan kegiatan atau jam 
kerja.  
b. Keterbatasan waktu dilapangan yang tidak sesuai dengan jadwal 
kegiatan masyarakat setempat sehingga beberapa masyarakat tidak dapat 
mengikuti kegiatan program KKN 
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c. Keterbatasan dana yang diperoleh untuk masing-masing kegiatan 
sehingga ada program kegiatan yang berjalan tidak dengan proporsi 
yang seharusnya.  
ii. Faktor Pendukung 
Selain hambatan-hambatan di atas, ada beberapa faktor yang sangat 
membantu dalam melaksanakan setiap program, antara lain:  
1. Adanya dukungan penuh serta kerja sama dari tokoh masyarakat, orang 
tua, dan para remaja setempat.  
2. Fasilitas yang mendukung terlaksananya kegiatan atau program kerja 
tersedia dengan baik.  
 
C. Sumber Dana 
Dalam melaksanakan program KKN tidak bisa dipungkiri dana sangat 
diperlukan sebagai penunjang setiap kegiatan. Dana tersebut sangat 
dibutuhkan untuk memperlancar program kerja KKN yang akan  
dilaksanakan. Dalam penggalangan dana, langkah yang ditempuh para peserta 
KKN adalah dengan menyusun proposal permohonan dana. Adapun beberapa 
sumber perolehan dana berasal dari:  
1.  Swadaya mahasiswa 
2.  Dana stimulan universitas 





A. Kesimpulan  
Laporan akhir ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Periode 
71, yang bertempat di Dusun Dayakan 1, Desa Kemiri, Kecamatan 
Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
berlangsung dari tanggal 25 Januari sampai dengan 21 Februari 2019.  
Hal-hal yang menjadi rencana telah dilaksanakan sebagaimana 
mestinya. Berdasarkan pengalaman yang kami peroleh selama kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata Reguler, dapat kami simpulkan sebagai berikut:  
1. Terjalinnya tali silaturahmi antara warga mulai dari tokoh masyarakat 
hingga ke masyarakat sekitar Dusun Dayakan 1, Desa Kemiri, Kecamatan 
Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul Ddaerah Ioostimewa Yogyakarta.  
2. Dengan adanya silaturahmi yang terjalin tersebut diharapkan mampu 
mempererat hubungan yang lebih baik lagi kedepannya antara warga 
Dusun Dayakan 1, Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten 




3. Program-program mahasiswa KKN yang telah terencana serta terjadwal 
sebelum penerjunan KKN sebagian besar dapat berjalan dengan baik dan 
lancar. Hal itu karena adanya kerjasama serta dukungan dari berbagai 
pihak yang telah membantu terselenggaranya program tersebut. Selain itu, 
adanya beberapa program tambahan yang kita realisasikan karena melihat 
kondisi serta situasi yang terjadi di Dusun Dayakan 1, Desa Kemiri, 
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul Dearah Istimewa 
Yogyakarta. 
4. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dari kegiatan-kegiatan 
yang dilaksanakan selama 1 bulan di tempat KKN yang tidak didapatkan 
dalam perkuliahan, dengan begitu mahasiswa dapat mengambil pelajaran 
yang telah diberikan oleh masyarakat untuk diaplikasikan ke dalam 
kehidupan sehari-hari nantinya. Membentuk mahasiswa menjadi dewasa 
dalam bekerja sama, menghadapi masalah, dan langkah pengambilan 
keputusan.  Selain itu, masyarakat juga mendapatkan ilmu, wawasan, serta 
pengetahuan yang dimiliki mahasiswa. 
5. Sukses dan terlaksanakannya program KKN ini banyak didukung dan 
ditunjang oleh berbagai  pihak terutama kerjasama yang baik dari sesama 
anggota satu unit KKN (X.B.2), sesama anggota satu Divisi (X.B.2), 
Dusun Dayakan 1, Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten 
Gunungkidul Dearah Istimewa Yogyakarta dan pihak Universitas Ahmad 




Laporan ini bertujuan memberikan gambaran dan wacana mengenai 
pelaksanaan kegiatan KKN, yang meliputi bidang keilmuan, keagamaan, seni 
dan olahraga, serta tematik dan nontematik yang dapat digunakan sebagai 
referensi untuk mahasiswa KKN periode berikutnya sebagai bahan 
pertimbangan untuk penerjunan mahasiswa periode selanjutnya, antara lain : 
1. Masyarakat dan Pemerintah Setempat 
a. Dusun Dayakan 1, Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten 
Gunungkidul Dearah Istimewa Yogyakarta tetap memelihara dan 
menjaga tali silaturahmi, rasa persaudaraan, kerjasama dan semangat 
gotong-royong seperti sekarang ini serta masyarakat dapat melanjutkan 
program-program yang telah dirintis oleh mahasiswa KKN serta 
memelihara sarana dan prasarana.  
b. Dukungan warga masyarakat sangat kami harapkan untuk 
melaksanakan kegiatan demi kemajuan bersama. Agar masyarakat 
menyadari bahwa kehadiran mahasiswa KKN di lokasi KKN bukan 
merupakan sumber dana, melainkan merupakan kelompok kecil yang 








PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
 
Unit : X.B.2 Lokasi : Dayakan 1, Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul 
No. Uraian Bidang Bukti Kegiatan 
1. a. Nama Program/Kegiatan : 
Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan masakan dari bahan 
dasar moccaf untuk warga di Dusun 
Dayakan 1 
b. Materi: Bakpia 
c. Sasaran : Masyarakat 
d. Jumlah Peserta : 15 orang 
e. Lokasi : Posko KKN 
f. Hari, Tanggal : 07/02/19, 
16/02/19 




2. a. Nama Program/Kegiatan : 
Pertandingan bola voli 
b. Materi : - 
c. Sasaran : - 
d. Jumlah Peserta : 48 orang 
e. Lokasi : Lapangan bola voli 





12/02/19, 13/02/19, 14/02/19 
g. Waktu: 20.30-23.50 WIB 
3. a. Nama Program/Kegiatan : 
Mengikuti senam massal 
b. Materi: - 
c. Sasaran : - 
d. Jumlah Peserta : 75 orang 
e. Lokasi : Bumdes Lestari 
f. Hari, Tanggal : 27/01/19, 
03/02/19 




4. a. Nama Program/Kegiatan : 
Menyelenggarakan kegiatan  kerja 
bakti 
b. Materi: - 
c. Sasaran : Masyarakat 
d. Jumlah Peserta : 30 orang 
e. Lokasi : Dayakan 1 
f. Hari, Tanggal : 27/01/19, 
06/02/19, 06/02/19 
g. Waktu: 06.00-07.40 WIB, 






5. a. Nama Program/Kegiatan : 
Membersihkan masjid 
b. Materi: - 
c. Sasaran : Masjid 
d. Jumlah Peserta : 8 orang 
e. Lokasi : Masjid Al Maunah 
f. Hari, Tanggal : 25/01/19, 
01/02/19, 08/02/19, 15/02/19, 
17/02/19 
g. Waktu: 07.00-08.40 WIB  
Nontematik 
 
6. a. Nama Program/Kegiatan : 
Mengadakan pemeliharaan 
perpustakaan masjid 
b. Materi: - 
c. Sasaran : - 
d. Jumlah Peserta : 8 orang 
e. Lokasi : Masjid Al Maunah 
f. Hari, Tanggal : 25/01/19, 
19/02/19 




7. a. Nama Program/Kegiatan : 
Menyelenggarakan sosialisasi 
penyakit tidak menular 
b. Materi: Hipertensi 
c. Sasaran : Masyarakat  
d. Jumlah Peserta : 28 orang 






f. Hari, Tanggal: 11/02/19 
g. Waktu: 09.00-11.30 WIB 
8. a. Nama Program/Kegiatan : 
Menyelenggarakan Festival Anak 
Sholeh 
b. Materi: Gerak lagu Islami 
c. Sasaran : Anak-anak SD 
d. Jumlah Peserta : 6 orang 
e. Lokasi : Balai Desa Kemiri 
f. Hari, Tanggal : 05/02/19 
g. Waktu: 09.00 s/d 11.30 WIB 
Tematik 
 
9. a. Nama Program/Kegiatan : 
Melakukan pengecatan Posyandu 
b. Materi: - 
c. Sasaran : Bangunan Posyandu 
d. Jumlah Peserta : 9 orang 
e. Lokasi : Posyandu Dusun 
Dayakan 1 
f. Hari, Tanggal : 02/02/19, 
03/02/19, 09/02/19, 10/02/19 
g. Waktu : 08.00-09.40 WIB, 
09.40-11.20 WIB, 09.40-11.20 
WIB, 09.40-11.20 WIB  
Tematik 
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